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La crisis de la peseta. Nuestra balanza mer-
cantil. La crisis de las Bolsas. 
Los precios y los Jornales 
¿ ha llegado estos ú ' t í m ó s días 
flCotizirlalibraa48.uao d é l o s 
cambios i r á s elevados que u t i -
ámen te hemos conocido sin qu^ 
Torelló se hsya conmovido na-
L como si fuera una consecuen 
cía nawral producida por la of ¿r-
ta y la demanda. 
Esto demuestra que el centro 
de contratación no puede domi-
nar el momento, de una grave-
dad suma, m á s que por lo que 
pueda influir la s i tuación pol í t ica 
y económica, por coincidir con el 
vencimiento natural de los nego 
ciosde fin de año que produce 
con sus arrastres , una gran de^ 
manda de moneda txtranjera. 
La eterna crisis de nuestra ba-
lanza de pagos tiene ahora uno de 
los momentos m á s carac te r í s t icos 
y como es natural, la C á m a r a de 
Compensación de moneda extrau • 
jera se encuentra con su contra-
partida muy desequilibrada por 
que todos son a pedir divisas ex 
trac jeras y nadie ofrece lo que el 
Centro necesita. 
También ir fluye la especulació 
Banqueros y clientes sabedores 
de que el Centro sirve la mitad 
de lo que se le pide demanda con 
exceso y de aquí viene la especu 
lación. 
Seguramente al salir de este 
momento difícil nos encontrare, 
mos con un puñado menos de ese 
oro enviado a Inglaterra y mien-
tras se incuba otra crisis econó 
mica mucho m á s grave por el al 
za de los precios. 
Nuestra balanza mercantil 
i-a apreciación del verdadero 
saldo de nuestra balanza mercan* 
til está siendo desde hace años 
Motivo de grandes discusiones. 
Desde que en 1912 Navarro Re-
^rter hizo un tanteo de balanza 
Üf,-Pagos nadie ha Podido reco 
11 un concienzudo estu-
este inventario y por lo tan-







exportamos capftal anual • 
como consecuencia de esta 
Za de pagos. 
este un saldo, que de su e xac -
eonocimiento ha ÚQ depeilder 
* futuro el éxito o el fracaso 
ria .nKStr'a estabilización moneta-
ncs lbr4elabase oro. por lo me-
«lios d i 0 fracaso de los me-
NSde ^ajuste. 
*enl l i !1dlext rañar 10 anterior-
labalarw CUand0 n i s i t i e r a 
desea"1* mercantil sabemos si 





'%or ; :^a .naSen la q « e s e d á 
de nuestro 
comercio exterior a base de valo-
raciones declaradas por los mis-
mos comunicantes o industriales 
en lugar de las v-iloraciones uni-
tarias, cñc ia les p u d i é r a m o s decir, 
y esto produce una desor ien tac ión 
desconcertante por la diterencia 
que resulta de unos precios u 
otros. 
Tomada la es tadís t ica del co-
mercio interior del mes de octu-
bre con dobles valores, las impor 
taciones representan 197 millones 
con los precios oficiales y 133,6 a 
base de los precios declarados. 
Las exportaciones 228,9 y 221,3. 
Como se v e r á con arreglo a los 
precios declarados resulta un dé 
ficit de 12 millones en lugar del 
supe ráv i t dé 31,8 millones con 
arreglo a los valones unitarios. 
L a Di recc ión de Aduanas se 
inclina a creer m á s justa la valo-
rac ión con el nuevo procedimien-
to y con él se pone de relieve que 
la prot cción arancelaria, en con 
secuencia, es tá exageradamente 
calculada ya que se toma sobre 
los precios unitarios que es tán 
marcadamente exagerados. Si to 
do esto resulta cierto la ley de 
Bases e s t a rá vulnerada por el 
Arancel actual. 
La crisis de las Bolsas 
Cuando la crisis bursá t i l repi 
quetPó sobre las Bolsas de Bruse-
las, Nueva Y o r k y Londres, Es 
paña t a m b i é n s int ió el golpe, y 
aqué l repiqueteo s i rv ió para po-
ner fin a una temporada de locu 
ras y para una puesta en razón de 
cotizaciones y dividendos. 
L a de ahora es m á s grave. L a 
ola de pán ico , que tiene su origen 
en causas m á s graves que la de 
oreciac ión de la moneda, que ha 
caldo sobre Madr id , Bilbao y Bar 
celona, ha determinado tales de 
predaciones en los valores m á s 
destacados de la especulac ión que 
es preciso remontarse a varios 
a ñ o s para encontrar precios pare-
cidos. 
Explosivos, ferrocarriles, R i f y 
Chades ven ían mov iéndose en el 
mercado merced a esta serie de 
circunstancias deprimentes que 
han formado época . Y lo peor es 
que no se vislumbra la reacc ión y 
que el dinero no acude. 
En la Bolsa de Madrid impera 
el miedo y esta es la causa princi-
pal del actual estado de cosas. En 
la de Barcelona la especulación 
bajista es la que manda. En B i l -
bao, el pán ico ahondó su huella y 
las pé rd ida s son cuantiosas. 
Los altos poderes financieros 
que intervienen activamente en la 
v i c J económica del pueblo no han I 
recapacitado sobre el peligro que 
e n t r a ñ a la existencia de est? i n -
fundado temor? 
Los precios y los jornales 
L a tendencia a la d t f l i c i ó i que 
en los precies se ha producido en 
los ú l t imos tiempos creando una 
verdadera época en la historia 
económica de la post guerra, ha 
dado como consecuencia la nece-
sidad de i r t amb ién a la r educc ión 
de jornale?. Es un movimiento 
mundial que choca con esa doc-
tr ina americana del salario alto. 
Sabido e s que terminada i a 
guerra los obreros lograron colo 
carse por encima de la s i tuac ión 
social que tenían antes de la lu -
cha. Es posible que logren con-
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, Para pedidos de instalación de aguas, avi-
sos y reclamaciones, dirigirse a su domicilio 
social: Carretara de Cuenca, número 2. 
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I I Congreso Nacio-
nal de la Madera 
y de Industrias 
Derivadas 
E l I I Congreso Nacional de la 
Madera y de Industrias Derivadas 
que se ce l eb ra rá en Madrid en la 
segunda quincena del mes de ma-
yo p r ó x i m o , t e n d r á por objeto 
servar su jornada de ocho horas ' poner en contacto a todos los ele 
pero los jornales indudablemente entos de la industria maderera 
han de sentirse afectados como lo leSDañola y los interesados en el 
demuestra la c a m p a ñ a bajista de 
Inglatera, I tal ia , Alemania. . . 
Los gobiernos saben que esto 
no es posible convertirlo en ley 
general que p r o d u c i r í i choques 
de importancia ya que las organi 
zaciones obreras tienen de día en 
día una mayor kf luencia polí t ica 
y se afanan en orientar una nueva 
polít ica de vigilancia económica 
tendiente a lograr que la deflación 
de los precios al por mayor se 
r e ñ í ja en los precios al por menor 
en favor del obrero, en suma, 
que no sent i r ía así tanto la reduc 
ción de jornales. 
Ser ía m u y interesante seguir el 
paso a esas naciones que ya tan 
necesitados estamos d e lograr 
t amb ién lo que esos países se 
proponen aunque tenemos nues-
tros temores no pedamos imitarles 
no por falta de organizaciones 
corporativas de importancia lo 
que motiva que el mercado de ar-
t ículos de consumo esté entrega-
eo a los cemerciantes. 
Precisamente nos encontramos 
en un per íodo de prueba. L a baja 
sufrida por la peseta ha reducido 
su poder de compra y toda Espa 
fia productora es tá abocada al 
gran conflicto del desequilibrio de 
sus precios de producc ión , que 
tanto esta inminente subida gene-
ra l de jornales como el encareci-
miento de todos los costos viene 
p roduc iéndose como una conse-
cuencia fatal e inevitable de la 
ca ída de la peseta. 
(De la Agencia internacional 
Arco), 
E L M A Ñ A N A 
TELÉFONO 79 
españo la y 
porven i r forestal de nues t ró pa ís . 
Se e s tud ia rán t ambién todas las 
soluciones que tiendan a facilitar 
el aprovisionamiento d é l a s in-
dustrias que uti l izan como prime-
ra materia la madera o sus deriva-
dos y desenvolver la producc ión 
de estas industrias para l ibrar a 
nuestro p ís dentro de lo posible 
de la dependencia extrar j ^ra. 
Buscar los medios de aumentar, 
valorizar y mejorar la producción 
o ut i l ización de nuestras maderas 
de Guinea. 
Estudiar, los medios eñcace»pa-
ra intensificar los trabajos dé.re-
pob lac ión forestal y me jora de los 
terrenos hoy completamente im-
productivos que alcanzan casi la 
tercera parte de nuestro territo-
r io . 
En este Congreso Nacional se 
r e u n i r á n pues, los industriales del 
Ramo de la Madera, los de otras 
industrias forestales derivadas, 
los técnicos y cuantos elementos 
es tén interesados en este amplio 
sector de la economía nacional, y 
en él se d iscu t i rán todas las gran-
des cuestiones que interesan a los 
explotadores forestales al comer-
cio e industria de la madera, las 
industrias de la celulosa, papel, 
industria corchera, la resinera, la 
de carbonizac ión y dest i lación de 
leña y madera. 
E l p ropós i to del C o m i t é orga-
nizador que durante los días del 
Congreso . tenga t ambién lugar 
una expos ic ién de maderas de to-
das clases, de maquinaria para el 
la des t i lac ión de maderas y leñas 
y los jugos y extractos curtientes 
etc. 
Para toda clase de informes y 
noticias dirigirse a la s ec re t a r í a 
del Congreso, San Bernardo 65, 
Madrid , local social de la A g r u r 
pación Patronal del Ramo de la 
madera. 
Viajes electorales 
S e g ú n nuestras noticias, del 
lunes al martes de la p r ó x i m a se-
mana, se espera en Teruel a los 
seño res don Juan Manuel Urquijo 
y Landaluce, don Carlos E . Mon-
tañés , conde de Smta Engracia y 
don José T o r á n de la Rad, para 
comenzar las respectivas visitas 
a los distritos por donde van a 
luchar en las p r ó x i m a s eleccio-
nes. 
Suscripción para 
el Templo del 
Pilar 
Lista de donantes y cantida-
des depositadas en los di-
ferentes puntos de suscrip-
ción hasta el día 5 de febre-
ro de 1931. 
Pesetas 
Suma anterior . .33.113 85 
Dos seño ras aragonesas 
muy devotas de su Pa-
trona lOO'GO 
Una familia agradecida a 
la San t í s ima V i rgen . 25*00 
Una s eño ra agradecida a 
la San t í s ima Vi rgen . 25,00 
D.a Miguela Bielsa. . . l'OO 
Famil ia Mar t ínez-Lanuza óS'OO 
Suma y sigue. 33 329í85 
S O C I A L E S 
L a cGaceta> publica una Real 
orden de Trabajo, disponiendo 
trabajo y t r ans fo rmac ión de l a ' que se abra una información p ú -
madera, de hornos de carboniza 
c ión , ga sógenos fijos y aplicados 
a la t r acc ión mecán ica , industria 
corchera, resinera, de la celulosa 
y pastas para el papel y en fin los 
productos qu ímicos derivados de 
blica por la cual todas las entida-
des puedan exponer por escrito a l 
ministerio de Economía , hasta e l 
día 15 del actual, su opinión sobre 
el alcance de la reforma de la or-
gan izac ión corporativa nacional. 
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Pectoral Dr. Moliner 
(PRODUCTO NACIONAL) 
y P a s t i l l a s P e c t o r a l e s D r . Moliner 
C A L M A N L A T O S 
Resultados p r e n d e s en Ics ^ ^ i f ' TnhírViil·llí ^^^QUÍD Y BRONQUITIS, quizá evll« una Tuberculosis 
Nuestros reportajes 
ANTE UN PREMIO LITERARIO 
Hablando con Mariano San Ildefon 
so, el poeta de los versos rojos 
L i nota t r á í personal d-* e¿te 
joven poeta son sus versos rojos, 
encendidos, llatneaDt'S, que vier-
ten un e^Vor de j u v ? n t u l franca y 
fuerte. Versos de hondo sentir y 
de arapno vu^lo r í t n i c o d í los 
q u e l i t x i tn i a poetisa A. f jnsina 
Storni d i j ) qu.1 esoa ver sos d i 
carne con carn^ de alm.ü»; tienen 
una n o t i DU v» d juVami aulac-
ta renovadora, ideiaizmdo reali-
dades sent í las. Por eso el ilustre 
c r í t i co D i misio Pé r .z d fine tan 
acertadamente a Mi r i ano S m I l -
defonso d i c i e n d o : <N ida más 
ideal, nada i r á i b i l l a m nte ro 
n j á i t i c o que esta comun ión en 
que, para este l í r ico, v iven la sen 
sibilidad de la carne y 1 \ espiri 
tualidad del alma. Es así el amor 
que canta no una ficción de r ima 
dor sino una realidad de hombre. 
Recientemente ha obtenido Ma 
riano San Ildefonso uno de los 
dos ú a i c o s premios de poesía en 
e l concurso abierto oor el Fomen-
to de las Artes de Madrid al que 
se presentaron dosri íntos sesenta 
y òcho concursant s, procedentes 
de M dr id y de provincias. 
Esta actualidad literaria de su 
t r i u n f ) en el interesaate Concur-
so nos induce a entrevistarnos 
con el poeta, esgri niendo el bis 
t u r í per iodís t ico d<4 la in te rv iú : 
—¿Cuá ido e s c n b i ó su pr imer 
verso? 
— A los catorce y quince años , 
la edad del romanticismo inge-
nuo, agudizado y violento, bajo 
la impres ión de unos ojos azules 
que durante a lgún tiempo fueron 
para mí adolescencia l ír ica un 
manantial inagotable de versos 
cuyas figuras poét icas agotaron, 
inevitablemente, al cielo, al mar, 
a la i lusión, a t )do lo que fuera 
bello v azul. 
—¿Y el úl t imo? 
—Escrito ayer, acaso hoy, y tal 
vez inspirado en otros ojos de 
mujer.. . pero r e n o v á n d o m e . . . Las 
mujeres de mis versos actuales 
tienen los ojos garzos, cambian-
tes, con dorados reflejos me tá l i -
cos: lo mismo pueden ser de ga-
cela t ímida que de pantera insa 
ciable, porque en ellos es tá el se-
creto de todas las inquietudes. 
—¿Y entre uno y otro verso? 
—Una suces ión constante y re-
novadora de sensaciones que yo 
he procurado convertir en l i r i s -
mos: desde los recuerdos m á s le-
janos de un pueblecillo amado y 
bueno de Salamanca hasta m i ciu-
dad inolvidable; desde Madrid, 
luego, donde me e m b r i a g u é de l i -
ratura y de bohemia, hasta Hispa-
no A m é r i c a , mas tarde, algunas 
de cuyas naciones conozco en casi 
su totalidad. 
—¿Qué hizo usted por A m é r i c a ? 
—Recorrer pa,ses practicando! 
tres humosos infinitivos: Traba-
jar, st f h r y amar, que son la mag-
nífica t r inidad de la juventud. E á 
el primer aspecto Amér ica es pin -
• or sea para el que, como yo, no 
t -n ía oficio d t f l j ido: A í fué en la 
Repúbl ica Argent ina empleado 
de comercio y director l i terario 
de una revista regiona'; en el U r u 
: uuay actor de teatro; en el Bras i l 
secretario particular de nuestro 
querido gran po¿ta Villaespesa, y 
en otras partes recitador, perio 
dista o simplemente viajero. 
Ij —¡Hombre Villaespesa! ¿Esta 
todavía en el Brasil? 
—Si. Actualmente traduce ver-
sos brasi leño? al castellano, labor 
que es, ni más n i menos, una 
magnífica cont inuac ión de esa 
otra labor formidable que real izó I 
siempre por A m é r i c a exaltando 
las bellezas del arte español . All í 
lo quieren m u c h o porque en 
don Paco se unen estrechamente 
la condic ión ín t eg ra de una gran 
hondada su gloria l eg í t ima de 
poeta cumbre. Y a v .remos cuan-
do regrese, como España corres 
ponde a es t i deuda espiritual que 
tiene con t ra ída con el que tan glo 
riosamente h* sabido honrarle 
por el mundo. 
—¿Y usted qu. 'dó contento de 
A r r é ica? 
— Si, porque en ella v.ví intensa-
mente. M dos ratos, buens ratos, 
de todo... V ida intensa, en fin que 
recogí en mis cuartillas siempre 
firme en m i ú i i c a idea fija: hacer 
labor l i teraria para preparar m i 
senda cuando en España descan-
sara de mis c o r r e r í a s . 
—¿Y ahora en España? 
—R ¿alizo mis proyectos. Y no 
puedo quejarme. E l trabajo l i te-
rario es, a veces, un poco ingrato 
yo pongo j n él toda m i f i y todo 1 
m i entusiasmo, cons iderándolo 
en principio, como una siembra i 
que ambiciono fecunda. Ahora ! 
con el premio de Fomento de las 
Artes ha sido un nuevo impulso ! 
que mantiene m á s vivo y m á s la- • 
tente m i opt imismo. 
—¿Cuál es su labor inédita? 
— Seis libros de poes ías , dos 
obras de teatro, novelas, cuentos, ' 
cosas sueltas... y esa otra labor \ 
en proyecto que, por no realizada ! 
es siempre la que m á s confianza ! 
nos inspira. De ésta forma parte 
el proyecto de una tr i logía que yo 
me tengo prometido a mí mismo 
realizar, dedicada a mí t ierra; 
t i es obr as de teatro en verso a 
base de argumentos salmantinos: 
una s^ l l amará <La casa de las 
muer tes» otra «La casa de la Sa- j 
lina> y otra que ya está escrita y | 
entregada a una compañía de tea- ; 
t ro y que se t i tula <La leona de ; 
Salamancac inspirada en la histo-
r ía legendaria, sentimental y he- ' 
róica de doña María la Brava. Si 
consigj real iz i r este proyecto m i 
ambic ión de buen salmantino que 
d a r á satisfecha. 
— ¿Tiene usted determinadas 
tendencias poét icas; 
—La única tendencia de escri-
bir con arreglo a raí mismo, de 
acuerdo con m i temperamento, 
mis sensaciones y mis ideas. En 
a r t í c u l o s , en conferencias, en 
charlas ante el micrófono en Ma 
dr id , en t jdas partes d)nde he 
podido, no he vacilado en cons 
derar a eso que se llaman tenden-
ci s modernistas y sensibilid ides 
nuevas como nombres perf cta-
mente inút i les , ya que la ún ica 
sensibilidad y la tendencia ún ica 
es comulgar con el A r t e que pue-
de tener facetas distintas, pero 
que se unifica en la suprema co 
m u n i ó n de la Emoc ió a con la B^-
llcza.. . 
— Que es, precisamente, lo que 
usted hace con sus versos rojos... 
— Que es, al menos, lo que pre-
tendo hacer siempre. 
—¿Sus proyectos para el futuro? 
—Son los que vayan surgiendo 
de un presente que pretendo ha 
cer fecundo. Pero ¿ tenemos la se 
guridad que muere lo mismo que 
el pasado m u r i ó , y por esto no 
siento la m á s miniaba preocupa-
ción por ella. Me absorbe el pre 
sen té , y muerdo en la V ida con 
el ansia de un g l )tón qu* muerde 
la carne h ú m e d a y fragante de ua 
fruto bien maduro. Cu indo se 
puede v i v i r intensamente un d ía . 
¿Por qué vamos a preocuparnos 
por los muchos días que no sabe 
mos si hemos de vivir? U n solo 
minuto bien sentido vale por toda 
una eternidad dudosa. ¿No le pa-
rece, amigo mío? 
—Soy yo quien pregunta.. . 
— Pues siga... 
—La pregunta ú l t ima : ¿Tiene 
usted opiniones políticas? 
—D je la respuesta en el aire y 
ponga punto final. 
V o y a ponerlo. 
Punto final . 
E s t á puesto. 
VALENTÍN F . C U E V A S . 
{Prohibida la reproducción). 
T e m p e r m í w r 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 3̂ 8 grados. 
Mínima de hoy, —7'7. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 685'2. 
Recorrido del viento, 8 viiómetros. 
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6 1 T A a ñ a n a 
PSBIÓDIOO DIARIO 
R o n d a da VIotor Prnneda , 16 
T e l é f o n o , 79. 
Unico diario de la prooincii 
T E R U E L 
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(CONCLUSIÓN) 
No hace fu ta ser muy afici «na-
do a la observ ición para encon-
trar en cu l iquier ca fé, y al primer 
golpe de vista, las p ^ ñ i s de de-
portistas: los gri tos, los puñetazos 
que administran a Us mesas (que 
dan fuerzi m á s o menos lógica a 
las discursiones), así como las 
broncas, son los signos distin 
t ivos. 
EQ las capitales grandes donde 
h i y gran contingeute deportivo, 
los deportistas, e s t án—como en fi 
chero deportivo-clasificados por 
deportes: aqu í los futbolistas, en 
la m sa siguiente los boxeadores, 
ele. 
Las conversaciones tienen siem 
pre el tono alto de un altercado. 
Cuando en la puerta del café 
aparece un miembro importante 
es recibido con tres ¡ H u r r a s ! que 
nos recuerdan los gritos que en 
las pel ículas sonoras dan los co-
sacos cuando luchan en la estepa. | 
L o s h o m b r e s maduros—en 
edad — contemplan disgustados 
como el deporte invade, el más 
clásico y asequible, parlamento 
español . 
Cuando suena mús ica la acom 
pañan con un monó tono tan tan 
que produce el repetido golpear 
de las cucharillas sobre las copas, 
con gran enojo del propietario del 
café que brama por la integridad 
del servicio. 
As í como el cine sonoro ha su 
pnmido los mús icos , igualmente 
as gramolas, los ha desahuciado 
de bares y cafés. Y** no cabe el 
recurso de la jovencua tímida 
que mientras toma café econ pa-
pat y sus oídos se adormecen con 
las melod ías de un <vals>, su vista 
se extas ía en la con templac ión de 
la melena perfectamente ondula-
da del virtuoso, el cual satisfecho 
de sentir pasar sobre sí miradas 
femeninas, pulsaba con gestecillo 
de melodrama el arco de su vio 
lín N o r ó n . 
Don Fulano es ua tipo que 
abunda en todos los cafés con 
gran disgusto del c a m a r e r o , 
¿Quién es Don Fulano? Nadie sa-
be de qué vive, n i 16 que es m á s 
importante en donde vive. Pero 
como el camarero ha empezado 
l lamándole «Don Fulano>, el res-
to de la p e ñ i lo repite con la mo-
notonía del eco < Don Fulano dice 
esto», «Don Fulano dijo lo o t ro» . 
Don Fulano está siempre atarea-
dísimo; continuamente habla de 
sus rentas, de la posible baja de 
sus acciones. Debe de ser un ca-
pitalista. T a m b i é n es sumamente 
olvidadizo; muchas veces se deja 
el tabaco en casa y los amigos Je 
preveen, «obligándole» a fumar 
tabaco. A veces t ambién se le ol-
vida el dinero pero los amigos 
«tra tándose de D o n Fulano» le 
prestan disimuladamente un bi 
l leti to pequeño . U a d i a d a 
ce Don Fulano, y e n t o n ^ 
contertu losase enteran, qUed J 
setenta o fés al camarero v 
el t imo d i los cinco duros i^?6 
realizado con todos, los asist 
tes a la peñ». 
* * * 
P o d í a m o s sacar u ia estadístio 
bastante numerosa de las n 
nas QUÍ e E s p a ñ i se p a s ^ ' 
u r d e en el e f é : pero oJ i a J 
las es tadís t icas «engaños m J 
máticos» y renunciamos a ello 
P . ro lo m á s lamentable del caso 
es que la m a y o r í a son jóvenes de 
los que el poeta decía en otro 
tiempo «Juventud , divinotesoro, 
y de los que hoy dicen los polítj! | 
eos «el porvenir de Españi esií 
en vuestras manos». Si algún mo. 
ralista—yo no lo soy—quiere re. 
cabar el tema se lo cedo y se po. 
dr ía t i tular: ^Influencia pernicio* 
sa del cajé sobre la economia 
cional. Estudio de la institución 
en Londres, Berl ín y Paris, Ha-
cia una nneva moral cafeisticai, 
Claro que coa semejante temad 
lector, no con café, sino aunque 
tomare unos inyectables de cafei> 
na podr ía contener el sueño. 
HAROLDO. 
Desde Calatajud 
En vista de la reciente disposi-
ción del Gobierno, hoy se ha re-
unido el Ayuntamiento en sesión 
p lenàr ia para nombrar alcalde 
por elecció a popular, siendo eli-
gido el concpj ü don Santos Gí 
mez S á n c h e z . 
Dicho nombramiento ha sido 
del agrado de la mayoría de U 
habitantes de esta ciudad por con-
tar con muchas simpatías. 
El s eño r Gómez fué alcalde dfl-
rante el tiempo del Gobierno del 
señor Dato y su misión no era 
otra que favorecer a los humildes-
Repito que Calatayud en m â 
está de emhorabuena; en prueD* 
de lo mucho que se le quiere W 
han desfilado por su ¡despacho ^ 
m á s saliente de Calatayud y 
chos obreros. 
A las muchas f eliciucionesuno 
la mía desde las columnas de ü 
M A Ñ A N A . 
MARIANO AGUILERA. 
Almorranas 
V irices - Ulceras 
Cura radical SIN O P ^ T p o -
dolor, P r o c e d i m i ^ 
pío y único. Sm bscit»1' 
D o c t o r J a i m e Lede J 
Especialista del Hospital d0 ̂  
Eugenia en Enfermeoau-
Piel, Venéreo y Sil 
Consulta de once a una ^ | 
Alfonso I , 16. entr*. ZAj* 
febrero de 1931 E l Mañana Página .3 
La traostormación del Mundo 
por la Aviación 
ruarles Richet hx escnp que 
«tes deque fiaalice el si^lo ac 
^ 3 Aviación h^brá t r a i s f j r 
el mundo 
Esa revolució a—dice-cabfe con 
sider^rla dtsde cuatro puntos de 
vista. 
Aviación militar 
Aunque ardiente p s c i f i ^ no 
-estoy ba^tact loco para IO oir 
Jos sordos rubores de las grandes 
gnerras futuras. Pues bie : las 
guerras futuraç d-penderá | i del 
dominio dejos aires. 
£,os grandes aviones de jbom-
bardeo son invulnerables pomo 
no sea por los aviones enenjigos; 
pues bien: dos horas despu s de 
una declaración de guerri po 
drán, si no se les contr^j ímen 
otros aviones, incendiar las ciu-
dades, destruir las vías f é r r ¿ s y 
los puentes y arrojar una lluvia 
de fuego sobre las concentrkcio 
oes de infantería, hundir losaco-
razados y demoler las fortaleas. 
Ahora bien; el éxi to de una 
guerra aérea está estrechanfinte 
ligado con la superioridad del 
ffiàterial aéreo. Aviones raá^ po 
derosos, más ráp idos , m á s nvne-
l io de esos triunfos, sirven sobre 
todo para animar a los constructo 
res a perfeccionar el material y 
desarrollar la habilidad técn ica de 
los grandes pilotos. No tienen la 
u t i l i d d p rác t i ca inmediata de la 
av iac ión comercial. 
Aviación comercial 
Es la de los transportes de car-
tas, de mercanc í a y sobre todo de 
viajeros. Es la m á s importante 
de todds. Disgraciadam nte, no 
es t á en parte alguna de Euro-
da tan desarrollada como en Ale-
mania y en los Estados Uaidos. 
E l marasmo relativo de la avia-
ción francesa es transitorio. D i 
aquí unos diez años los aeródro-
mos de Or ty y del Bourget se ve-
r á n casi tan frecuentados para los 
grandes viaj 2s como las estacio-
nes del P. L . M . y de Quai d4 Or 
say. 
L a av iac ión a l canza rá singular 
fuerza cuando se hayan podido es-
tablecer a e r ó d r o m o s hacia el cen-
tro de la ciudad y cuando para los 
viajes nocturnos, y como han he-1 
cho los norteamericanos, se alcen 
de compra de un avión se r í an dos 
veces menos que los de un auto. 
En efecto, m i amigo Laurent 
Eynac, háb i l y activo ministro del 
A i r e , ha concedido reducciones 
de precio y facilidades notabies 
de pago a los jóvenes inteligentes 
y atrevidos que quisieran adquirir 
aviones personales. 
Enlagla ter ra los Aeroclubs pa 
ra el turismo aé r eo son numero-
¡63OOO.OOO2OOO.OOO.OOO.OOO 
de topelada&! 
N U E V A M A Q U I N A P A R A P E S A R 
L a t i e r r a 
Más audaz que A r q u í m e d e s , 
Paul R. H e y l , del <Bareau of 
Standdrds> de los Estados U l i -
sos y e s t án admirablemente orga- ¡ ¿0St se propone pesar la t ierra 
ganizados. Cada uno de los miem \ ¡nediante una ingeniosa máqu ina 
bros de esas asociaciones pueden ! qUe e\ sabio acaba de instalar en 
mediante un gasto m í n i m o (125 su laboratorio de Washington; es 
francos por hora, todo incluido) ¿lecir, que el profesor Paul R 
hacer excursiones encantadoras, i 
Y es curioso notar que una terce-
ra parte de los pilotos son muje-
res. 
Ser ía fácil tener en nuestros 
grandes puertos C o m p a ñ í a s que 
alquilasen hidroaviones a precios 
hasta inferiores al indicado. 
Esto no son quimeras 
Todo es t á realizado en sus tres 
cuartas partes. Mucho m á s qui-
mér i co me manifestaba yo en 
1890, cuando creía en lo m á s pe 
sado que el aire y cuando cons-
t ru í a los primeros aeroplanos. 
En la actualidad, el mayor obs-
tácu lo para el progreso de la avia-
rosos alcanzarán casi matenát i -
camente la victoria, pues dbe- ' gai r su camino de noche, 
mes suponer que en los dos can-
des la valentía y habilidad d( los 
pilotos será la misma. 
¿No ocurre acaso lo mism- en 
las guerras navales, en las cul es 
cabe prever con seguridad qu la 
varios faros terrestres de variados ] c ió? es el m i f do, y por cierto po 
colores, con intermitencias exac-
tas para que los pilotos puedan se 
Y sobre todo es tá el h id roav ión , 
que sus t i t u i r á a los barcos y al 
transporte por vía m a r í t i m a , por 
ser de una velocidad cinco veces 
mayor 
co fundado. S í cree qu? el a v i ó n 
es mucho m á s peligroso que el 
auto. Er ro r enorne, mantenido 
por los diarios que silencian las 
diez v í c t imas que el auto hace a 
diario, y que cuando en cualquier i 
parte del mundo entero sobrevie-
ne una ca tás t rofe , la refieren con 
Basta una ojeada al mapa para *odo dttalle- Hay en eso una gran 
victoria decisiva se rá logradajor . e m p r e n d e r que desde Marsella ^e^gualdad de t ra t0 'que es ver 
se i r á a G é n o v a , Barcelona, N á 
poles, T ú n e z , A r g e l . . . cinco o seis 
veces m á s aprisa que por fsrroca 
r r i l o vapor. 
Aviación turística 
Se trata de un gran progreso en 
las costumbre. No estamos en 
muchos puntos de Europa acos 
tumbrados a considerar la avia-
ción como uno de los medios de 
daderamente escandalosa 
¿Por q u é no he de decir que me 
siento m á s seguro en un avión c i 
v i l que en un auto! 
los acor? zados más ráp idos , l á s 
numerosos y provistos de c o ñ a c s 
de más largo alcance? 
Pero confiemos en que la loara 
de los hombres no utilice pari el 
crimen lo que su genio ha degu-
bierto. 
En todo caso, es preciso, en-
ferme a una expres ión vulga— 
que ruego se me excuse—, cafcir 
el ojo» y comprender que la sur- . , m á s ¿ ^ 0 5 
J fe lac batallas no estriba ya n S e r v a d i0 0furr ido con elatx-' V I S I O N E N I N G L A T E R R A 
a-oeala ro tac ién de las h é l ¿ ^ 0 , 1 0 8 ™ J ™ Z * \ ™ * t £ ^ PrUebaS de 
jauto, les particulares te lev is ión en Inglaterra, para lo 
sen un avión o un tadK«m6u, cual laBri t ishBroadCaStingCom. 
e n c o n t r a r í a n fáci lmen e pilo os y perdolí8do ocas ión n i 
que los trasladasen. Y los gastos 1 
Para los aficiona-
dos a la Radio 
L A S P R U E B A S D E T E L E -
Aviación deportiva 
Es la de los grandes vuelos y a 
l o s . c ^ p e o n a t o s c é > b r e s . 
Undberg, Coste y B.-llonta de, 
es y tantos otros han realizad 
Proezas 
! * v « á n cosas 
^ « i n d a . 
maravillosas; pero proüt 
mejores aún : n i¡ n i laformes Comerciales y Pe 
j Daies Espàfia y Extranjero COD 
Pronto se r e c o r r e r á n 10.000 kf Reserva.-Certiflcados de Pena-
d tetros siu escalas, y se asced |e8 ai día, 5 pesetas.—Comislo-
a 12.000 metros. Se alcanzaj ^ generales.-Cumplimiento 
0̂0 kü^l^des co™rc[*1™ . d| de exhortos.-Compra-.Venta do Kiiometros por hora, y al citai esas r i f — 
•Casa fnn-^ y o c r r f eSt0y ProbablementeF!l ,cas-*~H,>l0íeca8 ' 
^ ^ ¿ ^ i o d e lasrealidadejdada en 1908.-Director; Anío-
Peor ciLkmi*™ 11,0 Ordófie2.-À8feníe Colegie-
lqmera quesea el bri.do. 
ha escatimado gasto alguno. En-
tre las pruebas que se realizaron 
figuran algunas t rasa t lán t icas . 
Durante el presente afio continua-
ron las experiencias con el mis-
mo entusiasmo que el afio ante-
r io r . 
L A C A T A S T R O F E D E 
L Y O N Y L A R A D I O 
En diversas catástrofes se ka 
decir, que el profesor 
H e y l no necesita n i siquiera el 
punto de apoyo que pedía A r q u í 
medes. 
Hace ya mucho tiempo que los 
sabios se ocupan de este proble-
ma. Las leyes descubiertas por 
Kepler, N t w t o n y sus sucesores 
facilitaban la empresa. En v i r t ud 
de la g rav i tac ión universal, sabi-
do es que dos cuerpos ejercen uno 
sobre otro una a t racc ión propor 
cional a su volumen y en razón 
inversa al cuadrado de las distan-
cias. Por consiguiente, nuestro 
planeta ejerce una a t racc ión so-
bre todos los cuerpos situados en 
su superficie. Pues bien, la resul-
tante de esta a t racc ión y de la 
fuerza centr í fuga debida al movi-
miento de ro t ac ión de la tierra, es 
el peso del planeta. 
En 1798, Cavendish inventó la 
primera balanza para pes i r la tie-
r ra . Constaba de dos brazos soste 
nidos por un hilo muy fino. De 
los extremes de los brazos pen-
dían dos bolas de plomo de cinco 
c e n t í m e t r o s cada una. E l hi lo de 
que pendía la balanza era de tor-
sión y esto determinaba ciertas 
oscilaciones que se reflejaban en 
un espejo graduado donde podía 
apreciarse exactamente su inten-
sidad. 
Con esta m á q u i n a el ilustre fí-
sico encon t ró que la densidad me-
dia de la t ierra era 5,48 veces ma-
¡ yor que la del agua, y , sabiendo 
el peso del agua y las dimensio-
nes del globo pudo calcular el pe-
so decuestro planeta. 
E n el transcurso del siglo X I X 
1 diversos investigadores continua-
ron los trabajos iniciados por Ca-
vendish, con balanzas de tors ión! 
'extremadamente sensibles o con 
balarzas de sita precis ión. Sin 
describir los mé todos y los apara 
los hundimientos ocurridos en 
I L y ó n . 
E n la zona peligrosa se coloca-
I ron micrófonos que estaban liga-
dos con los altavoces puestos en 
la proximidad de los equipos de 
salvamento. A h í se t r ansmi t í an 
inmediatamente todos los avisos 
de nuevos corrimientos de tie-
podido advertir la importancia de! rras y las personas que contri-
Ios servicios prestades por la ra- buian al salvamento de las víct i -
dio y esto ha quedado de maní- mas podían ponerse en salvo a 
fiesto una vez m á s con motivo de tiempo. 
tos i n v e r t i d o s por cada uno, da-
mes a coo t i auac ióa los nombres 
de ios principales experimenta-
dores, con la densuaJ media de 
la t ierra que ob tuv ie r ju , tomando 
como unidad la del a g u í , y los 
años en que l levaron a cabo sus 
investigaciones. 
Reich (1837 1852), 5.49; Ba i ly 
(1841). 5.67; Cornut et Bai l le 
(1872 73), 5.55; C. V . Boys (1880), 
5.527; W i l s i n g (1890). 5 579; Poyn-
t ing (1892), 5.4934; Car i Braun 
(1892 94), 5.527; Ba rón Oetvoes 
(1900), 5 55. 
Como se ve, los resultados con-
cuerdan bastante. Sin embargo, e l 
doctor Paul R. H e y l , se dec id ió 
recientemente estudiar el asunto 
ntentando hallar una cifra m á s 
precisa que la obtenida por sus 
antecesores. 
Para ello ha inventado el apa-
rato que muestra la fotografía. Su 
péndu lo de tors ión se compone 
de una delgala var i l la de a lumi -
nio colocada ea sentido horizon-
tal . De cad i txcremo de la v a d -
l a pende una bolita de oro y en 
el centro un filamento fioísimoi 
E l conjunto de este sistema osci-
lante es tá encerrado en una cam-
pana de vidr io donde se hace un 
v a r í o completo a fin de impedi r 
las corrientes de aire durante las 
pesadas. Un diminuto espejo su-
jeto a l filamento de suspens ión ; 
refleja los rayos de u t a l á m p a r a 
e léc t r ica sobre un superficie gra-
duada, facilitando la precis ió a de 
ias medidas. 
E l doctor Paul R. H e y l ha ter-
minado de instalar su delicada 
m á q u i n a en el fondo de un recin-
to sub t e r r áneo a once metros de 
profndidad. Su péndulo de tor-
sión es de una sensibilidad extre-
mada, pues la presencia de una 
persona a diez metros de distacia 
ejercen sobre él influencia. 
S e g ú n las primeras pruebas que 
Paul R. Hey l ha realizado con su 
I báscu la resulta que la T ie r ra pesa 
seis tril lones de toneladas, cifra 
que se dice fác i lmente pero de cu-
ya magnitud es difícil formarse 
una idea. 
Actualmente, para medir l a 
densidad de los terrenos y otr as 
operaciones semejantes, los in ge-
nieros usan e l aparato de Oetvoes 
que es una modificación del de 
Cavendish, pero el profesor H e y l 
asegura que pronto s e r á su m á -
quina la ún i ca que se use por s e 
la m á s perfecta de las conocidas 
hasta hoy. 
JACQUBS B O Y E R . 
1 á g i n a 4 E i Mañana 
6 febrero de 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e j j ^ t r a n j e r o 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r , a u n q u e m u y m e j o r a d o , n o 
h a s a l i d o h o y t a m p o c o d e s u s h a b i t a c i o n e s 
E l m i n i s t r o d e l T r a b a j o h a t r a í d o e x c e l e n t e s 
i m p r e s i o n e s d e B a r c e l o n a 
E l d e l a e o b e r n a c í ó n , q u e h a r e c i b i d o l a v i s i t a d e a l g u j o s e x m k 
n i s t r o s y g o b e r n a d o r e s , h a m a n i f e s t a d o q u e s e I n t e n s i f i c a n 
l o s p r e p a r a t i v o s e l e c t o r a l e s 
Es totalmente inexacta la noticia dada por un periódico sobre ana 
combinación de gobernadores 
prójima 
E L E X MINISTRO SEÑOR CAMBÓ HA L L E G A D D A MADRID 
LA CIUDAD UNIVER-
SITARIA 
Madrid , 6,—Bajo la presidencia j 
del rey se r eun ió la Junta cons 
tructora de la Ciudad Uaiversi-
taria. 
E l arquitecto director dió cuen-
ta del estado actual de las obras, 
añad iendo que p r ó x i m o s a comen- i 
zar los trabajos de pav imen tac ión j 
y cons t rucc ión del nuevo edificio j 
de la Junta y Oficinas, es seguro i 
que en breve plazo alcance a 3 000 
e l n ú m e r o de obreros qu ? traba j m 
en la Ciudad Universitaria. 
L à Junta examinó l informe 
relativo al emplazamiento de la 
nueva Escuela N icionál de Sa-
nidad. 
Esta escuela ha de servir p ara 
la formación de méd icos que 
hayan de estar al servicio de la 
sanidad c i v i l . 
E l edificio se c o n s t r u i r á bajo la 
inspección y auxil io del Ministe • 
r io de la Gobernac ión , para lo 
cual este departamento tiene de-
signadas 200.000 pesetas anuales, 
pero el presupuesto total de cons-
t rucc ión asciende a dos millones. 
L a Junta t omó el acuerdo de se-
ñ a l a r el emplazamiento de la Re 
sidencia para Estudiantes de 
Chi le . ' 
NOTA DEL MINISTRO DE 
FOMENTO 
Madrid, 6.—Por el ministro de 
Fomento ha sido facilitada la si-
guiente nota: 
«Esta m a ñ ma kab l é con el i n -
geniero jefe de la cuarta Divis ión 
de Ferrocarriles en Málaga , el 
cual me comunicó que dentro de 
una cordialidad absoluta, la comi 
s ión nombrada para investigar la 
admin i s t r ac ión de la C o m p a ñ í a 
de Ferrocarriles Andaluces, ha 
empezado a cumpli r el deber que 
le impone el ejercicio de las fa-
cultades que le atribuye la real 
orden de 31 de enero ú l t i m o . 
El lo me complace sobremane-
ra, pues ha desaparecido la incer-
t idumbre que hab ía despertado 
entre los obreros el acuerdo de la 
C o m p a ñ í a de suspender el abono 
del aumento que v i o í m disfru-
tando desde 1920. 
Y a que de este asunto trato, 
para evitar suspicacias debo de 
clarar que esta es la mis ión que 
se !encomendó a la x o m i s i ó n de 
signada, y que el hecho de que al 
intervenir con tal motivo y cono 
cer la apl icación dada a la aporta-
ción del Estado a la C o m p a ñ í a 
impl ica sospechas de i r r e g u u r i 
dades en la invers ión de la mis-
ma, pues la propia C o m p a ñ í a ha 
mamf st do a este Ministerio que 
le sati .f cía que se compruebe en 
todo momento s u g -stión, por su 
poner que este es el ña que per-
sigue con tal acuerdo. 
Respecto de f .rrocarriles, dijo 
que esta misma tarde la comis ión 
encargada de estudiar lo referen-
te a las mejoras de sueldo le habí \ 
hecho en t rcg i de una nota sobre 
el particular, la que es tudiar ía 
con especial in te rés , para llevarla 
informada al p r ó x i m o Consejo 
del s ábado . 
LAS ARTES GRAFICAS 
i Madrid, 6 ,—Terminó ayer la 
Asamblea de Artes Gráf icas . 
E l s' ñ o r Palacios, antes de co-
menzar la sesión, leyó a los obre 
ros una fórmula que se p ropon ía 
someter a la aprobac ión de la me-
sa. 
Por su parte, los obreros leye-
ron al representante patronal la 
suya, disconforme con la mante-
nida por aqué l . 
! Abier ta la sesión, el patrono se • 
ño r Miquel manifestó a los obre-
ros que cualquier resolución que 
se adopte no debe perjudicar a 
las plantillas hoy existentes. 
j E l obrero Lamoneda dió las 
gracias al señor Miquel y p id ió 
1 que se modifique la ponencia del 
señor Palacios 
Este patrono expresó su opinión 
de que las plantillas deben estar 
reguladas, atendiendo a la impor 
tancia de los talleres. 
I Por su parte el señor Rodr íguez 
dice que solamente se debe apro-
bar aquello que pueda llevarse a 
' la p r á c t i c a . 
Intervinieron después varios 
oradores y por fia se ap robó la si • 
gu íen te fórmula para los talleres: 
ua oficial, un ayudante y un 
aprendiz. 
D e s p u é s , el priaiero que pue-
den admit i r es otro oficial, en se-
gundo t é r m i n o otro y dt spues un 
ayudante. 
Aceptada esta fórmula , volvió 
a plantearse un largo debate en-
tre las representaciones patronal 
y obrera, y cada una de las cua-
les def endió sus respectivos pun 
tos de vista. 
C é r e a de las nueve de la noche 
s e k v mtó la ses ión, sin que se 
hubieran introducido modifica-
ciones sensibles en las plantillas 
que actualmente rigen en los ta-
lleres. 
En la Un ió a Patronal la mayo 
r ía de los patronos, al enterarse 
del resultado de la conferencia, 
mostraron acaloradamente su dis 
conformidad y solicitaron urgen 
te convocatoria de junta general 
extraordinaria para tomar acuer 
dos y protestar ante el ministro 
de Trabajo del resultado de la 
Conferencia. 
A la salida eran muchos los que 
se mostraban firmemente dis-
puestos a no admit i r personal 
asociado y llegar incluso a darse 
de baja en la con t r ibuc ión y ce-
rrar los talleres si el Ministerio le 
impone esta condic ión . 
UNA CARTA DE SAN-
CHEZ GUERRA 
pu Madr id , 6.—El «Heraldo» 
blica anoche lo siguiente: 
«Los periodistas han interroga-
do al señor Sánchez Guerra acer-
ca de una frase que le atribuye 
«El D e b a t o , en la que se pone en 
duda la actitud abstencionista del 
señor Sánchez Guerra, ante las 
p r ó x i m a s elecciones. 
Este les ha manifestado que era 
completamente inexacta esa noti-
cia, y que él, siempre qua ha 
adoptado una actitud, ha sabido 
mantenerla. 
A ñ a d i ó que dir igía una carta a 
«El Debate» para que sea publi-
cada en dicho per iódico. 
L a citada carta ho ha llegado 
todavía a «El Deba te» . 
LO QUE DICE EL MINIS-
TRO DEL TRABAJO 
Madrid, 6 ~ R egresó de Barce-
lona el s eño r Sangro Ros de Ola-
no. 
Ha dicho que en Barcelona ha 
observado una vibrante activi-
dad. 
He visitado —dijo --las escuelas 
del Trabajo, teniendo ocasión de 
ponerme en contacto con los obre-
ros. 
Mis impresiones no pueden ser 
m á s satisfactorias, añadió el mi 
jn is t ro . 
DON MELQUIADES AL 
VARBZ EN EL MINISTE-
RIO DEL TRABAJO 
Madrid, 6, —Esta m ñ ma estu • 
vo en el ministerio del Trabajo 
el jefe del reformismo, don Mel-
qu íades A'varez. 
Los periodistas preguntaron 
por el objeto de la visita, contes-
tà adóseles que había sido para 
tratar de asuntos particulares. 
No se habló una palabra de po-
lítica. 
EN PALACIO 
POR D O Ñ A M A R I A CRISTINA 
Madrid, 6. —E;sta m a ñ a a a a las 
once se celebró en Palacio una 
misa en sufragio del alma de doña 
María Cristina de cuya muerte se 
ha cumplido el segundo aniversa-
rio . 





Madrid, 6.—Se hacen gestiones 
para presentar dos candidaturas 
monárqu icas por Madrid en las 
p róx imas elecciones, a fin de i r a 
la lucha por la m a y o r í a y por la 
minor ía . 
En este caso cada una de las 
candidaturas es ta r ía integrada 
por cuatro miembros. 
1 Una de estas candidaturas se 
denoi i inar ía maurista y la 
monárquica. 
Se fsegura que de la primera 
candidatura monárquica serán 
bórra los los nombres de los señ¿ 
res í o n y Salgado, que serían 
reemplazados por el conde de Ro-
drígipz San Pedro y otro no de-
s i g n i o todavía . 
L i SALUD DEL PRE-
SIDENTE ; 
M;drid, 6.—El presidente se 
encientra bastante mejorado de 
la (Mencia que le aqueja en m 
pie; ¡oda la tarde estu . o levanta-
do, i bien no salló de sus habita-
ciores particulares. 
Aoche recibió la visita de los 
minstros de la Gobernación, Ha* 
cieda, Fomento y Justicia. 
Timbién recibió a los generales 
Bectez y Sanjurjo. 
A salir el señ.3r Estrada fué 
pre:untado por los periodistas sí 
poca hablar algo de política, y 
cores tó que ya había dicho ea 
cieta ocasión que no se ocupaba 
má que de las Confederaciones-
! Hirográf icas y de Ferrocarriles. 
íe le contes tó entonces 
poia decir de esto, y repuso que 
emuanto a las Confederaciones, 
la,- noticias que recibe de la del 
Eh), que es la más importante, 
sa muy satisfactorias. 
ÍQ toda la región a que afecta 
ha causado muy buena iinPre' 
sin las imposiciones del Gobief 
n, pues se cuenta con Jectíws 
pra sostener los trabajos durante 
sis meses. 
LA SALUD DEL SSn 
DEL GOBIERNO 
Madrid, 6 . - E l general 
Her con t inúa .sin salir de sus 
Racionés. jg, 
Se acen túa la mejoría de la 
ó a que padece. ^ s 
Entre otras, recibió las ^ 
el infante don Fernando S 
pneral Navarro. 
6 de febrero 1931 E l Mañana 
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^ L O S M I N I S T E R I O S 
EN GOBERNACION 
i 6 - H o y recibió el m i -
Matos las visitas de 
s-:ñores Silió y 
;3C m m i £ t f 0 S 
0 V m S t r o d i Í o a l o s PeriodÍS" 
que todo son preparativos 
recibió elec las visitas de 
madores de Lé r ida y S i -
los 
1$*' ct0 de este manifes tó que 
Í a Sevilla coa la plena sa-
Vo1 ^nde l Gobierno que esti-
crtq servicios. 
1 ió que el gobernado^ de 
siempre ha interprejado 
las ó rdenes del Go-Revilla 
^ S o recibidas. 
N0 H A Y C O M B I N A C I p N 
Madrid, 6 -Preguntado el U -
rro si era cierta la noticia dada 
r ua periódica de la tnafiana 
bre ana Próxi ina eotllblna,:ióa 
^gobernadores, lo nègó r o u n -
lamente. 
I N S T R U C C I O N 
PUBLICA 
B A R C E L O N A 
EL MINISTRO D E TRA-
BAJO EN B A R C E L O N A 
REGRESO A M A D R I D I 
Barcelona 6 . - E l ministro ] de 
Trabajo visitó el local del Moite-
pío de San Pedro Pescador en| la 
Barceloneta. 
EÍ ministro y sus acompañar t es 
íueron recibidos por el presideite 
de la entidad don Agapito B laico 
y la Junta directiva, así como el 
presidente e ingeniero directorde 
lajimta de Obras del Puerto. 
El señor S ingro r¿cor r ió dee-
nidamente todas las dependei-
das, y le fué entregado ua pergi-
mino con el nombramiento de o-
m honorario de la entidad. 
Con éste motivo pronunc ió m 
discurso el señor Blasco, al qle 
contestó el ministro encomiamo 
mucho la obra social que lle a 
adelanté el Montepío. 
Seguidamente el señor Sango 
y acompañantes recorrieron algí-
nos muelles y dependencias d i 
puerto, embarcando en una gasi 
liaera, en la que dieron un pase 
por el puerto. 
Después regresó al hotel, dond 
recibió varias v sitas particulares 
Luego almorzó en la fuente de 
Pa' Evitado por la directiva d< 
^ quinta de salud L a Alianza. 
Esta tarde el ministro visi tó h 
diversidad Industrial , acompa 
Por concurso de traslado se 
hab rán de proveer l?s cá t ed ra s de 
F í s i ca y Química , Historia Natu 
ra l y Agr icu l tu ra vacantes en la 
Normal de Miestros de Teruel . 
Conviene recordar a los maes-
tros jubilados que se hallan con 
obl igación de pasar su revista en 
abri l de cada año , y que lo dis 
puesto por la real orden de 28 de 
febrero de 1927, que es la vigente, 
ese efectúe por cada t i tu lar el d ía 
del año correspondiente a la fecha 
en que le fué concedido el derecho 
de jubi lac ión, ret iro o pens ión , o 
sea la de la certif icación cuyo 
documento sirve de justificante al 
j perceptor. En el caso de que sea 
festivo ese día, debe rá pasarla 
, revista el día s:guiente no fer i t -
do, ante los interventores de Ha 
cienda de las provincias o de los 
alcaldes de los pueblos donde es 
t á n domiciliados. 
Los que accidentalmente se en 
cuentren fuera de su residencia 
habitual el día en que les corres-
ponda pasar la revista, pod rán 
efectuarla dicho día ante las mis 
mas autoridades del lugar en que 
se encuentran 
Sepultados en la 
n i e v e 
Vedado de ceza 
Comunican de Lausanci que 
una columna de socorro compues-
ta de doce gu ías sal ió esta m a ñ a 
na para el bosque de Alestch, 
donde perecieron los turistas i n 
gleses que hab ían sido reciente-
mente sorprendidos por un alud 
de nieve. 
Como el tiempo era hoy muy 
favorable, la caravana ha podido 
llegar hasta cerca del bosque, en-
contrando los cuetpos de dos se-
ñor i t a s inglesas, miss Fernival y 
mis Galloway. Mañana continua-
r á n las pesquisas. Los cuerpos 
fueron llevados a Adelboden. 
EL 1»0. X 
Vuelo suspendido 
E l almirante ha dicho: 
c A l despegar en Gando el h i -
droavión cDo. X > , p r ó x i m o ya a 
levantar el vuelo, una ola batió al 
flota or de la derecha, dando ta l 
golpetazo al aparato que estuvo a 
punto de desfondarse. E l flotador 
derecho sufrió pequeñas ave r í a s . 
No obstante pudo continuar la 
maniobra y tomar agu??, pero de-
sist ió de continuar el vuelo a PorJ 
to P rah í a . Se r e a n u d a r á en el o r ó 
x imo plenilunio, que se rá el 3 de 
m irzo. 
fiado del presidente de la Diputa-
m * y de varios profesores 
EQ el primer expreso de anoche ha i- c-A-pn 
sien!! . ministro Para Madr id , 
4adT d€sPedi<io por las autori 
^ ^ m u c h ^ amigos. 
AGRICOLAS 
r«PreseeUn?Íer0n eB V ^ a d o l i d los 
a g f a 4 s v 0 t e s d e l o s o ^ n i S m o s 
POesta d e ' Ó Cttenta de la Pro-
C6t4obaV lnara Agr íco la de 
a a ^ ¿ ? e ? d b ; a T . u n a mag-
rirt c 3 8 áe febrer<' a. Se aprob<5 es tapro. 
Para , Camblaron impresio-
a 4hiCOr<Íar las P l a c í a s 
ellana n la aericultura 
E n f e r m o s 
D e s e s p e r a d o s , 
no desalentadl... 
E l m a r a v i l l o s o m é t o d o de e n r a c i é n P O R 
M E D I O D E P L A N T A S , descubierto y o r e l 
A B A T E H A M O N , os c u r a r á d e f i n i t i v a m e n -
te porque es abso lu tamente V E G E T A L . 
L A S 2© C U R A S V E G E T A L E S D E L A B A T E 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen un régimen es-
de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna 
del organismo para que su acción sea eficaz. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. N A B A M A S 
Q U E P L A N T A S escogidas especialmente para cada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
pedal 
función 
Llero un mes tomando 1« Cura N." 3 y 
me eacuentro bien, así que he acordado tas 
mande otras 5 cajas de la misma cura. 
D. Prandsco Pérez, Rua Petío. Vega del Bollo, 
Orense. 
Ea 1M M «fiM que lleva ni esposa de pa-
decimientos, las innumerables medicinas que 
lia tomad* no han podido lograr lo que han 
logrado do» Cajas de la Cura N.* 6. Que Dios 
bendiga al bienhechor que la» descubrió para 
iiiea de los desgraciados. O. Pedro Navarrete, 
Valle, 7, Santaefia, Córdoba. 
TOMO el gusto de notificarle que stu 
as Hm. 12 y 15 me han dado un rwultado 
D. O. Navarro. Comercio. 5, Ta-
complctamente bien de la parálisis que pad̂  
cía. Da. Fea. Castro, Busquets, 12, Càceres 
Hago propaganda porque observo en mi 
mismo y en otros también, qoe coa estos pro • 
ductos se obtiene el fin que se busca. Rdc. 
L. Lacambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate Haraon, de la 
que llevo tomadas varias ctps, me han puesto 
' - s i 
ác 
. He tenido un bu»n resaltado coa la Car a 
N.* 15, de la cual quedo agradecido de ella > 
de Vd. D. F. J. Oicina, P. Oaarrijo, 28, Eld , 
Alicante. 
Habiendo usado la Cara N,* 10 y viendo 
un resultado satisfactorio le ruego roe envíe 
otra caja. D. E. García, Párroco, Aleonada 
de Maderuelo, Segòvia. 
memmtAém «vo al Creador ha puesto a 
• tra . Dios ha puesto en la Naturaleza todo 
veatlrnos, para CURARNOS. 
neestro alcance; no 
lo que necesitamos 
Monaefie* K N E I P . 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAMON 
E N F E R M E D A D E S Q U E CUFAM 
en 
N.' 2.-AlbumlnurtjL. 
Artrltlsmo, Ciática, Dol 
Pubertad N." 5.-Solítarta, 
do loa Nervios, Epilepsia, etc. 
l.~Tom ferina. N.* 8-Reglaa doloroaaa. 
t^Lwnbrlcea. N.' 10.-Enterltis. 
11. -ParaiUla, Arterloesclerosls, Obesidad. 
12. -Depurativa de la sangre. Granos. Herpes 
U.-Xnfermedadea del Estómago. 
14. -Varloaa, Flebitis, Hemorroides. 
15. -Toa. Oatarroa, Bronquitis. Aama. «ta. 
Hígada, Vajlga. 
ito. H.* It.-Olasi'aa 
H.* i 
6 R A T I S 
H I I M T E R P S A i T E • I B ^ O 
que demuestra la eflcarta 
de la Medicina Vegetal. 
PÍDALO CúH ESTE C Ü ^ Ó I 
^••••••••••••••••••••••••••••••'"•••"S 
5 Sr. Director de Laboratorios! 
S Botánicos, Rda. Universidad, • 
• 6. Barcelona, o Peligros, 9 ,» 
• Madrid.—Sírvase mandarme el* 




C I R C U L A R D E L GO-
B E R N A D O R 
Llegada la época de veda que es-
tablece la lev de cazi de 16 ds 
mayo de 1902, cree este Gobierao 
oportuno publicar y hacer p ú b ' i -
co reiteradamente a los s e ñ o r e s 
alcaldes los preceptos esenciales 
que fijan la prohibic ión y la pe-
nalidad de las infracciones que se 
cometan, a fin de que se difunda 
su conocimiento y se evite en lo 
posible por este medio, que por 
olvido o ignorancia se contraigan 
responsabilidades para los que di* 
cha ley tiene su sanción penal es-
tablecida. Dichas autoridades lo-
cales debe rán fijar un ejemplar 
del c6aletin# de hoy en la tabli l la 
de edictos del Ayuntamiento y al 
igual que la Guardia c i v i l , guar-
das municipales y particulares 
jurados, ejerzan la m á s estrecha 
vigiladeia para que se cumplan y 
observen las prescripciones si-
guientes: 
1. ° Qa^da absolutaminte pro 
hibida toda clase de caza desde 
el d ía 15 del actual hasta el 31 
de agosto p r ó x i m o , e x c e p t u á n d o 
ú n i c a m e n t e los palomos, tó r to las 
y codornices, que pod rá verificar-
se desde el 15 de dicho mes en 
aquellos predios en que se en-
cuentren levantadas las cosechas. 
Los d u e ñ o s par t í cul arss de las 
tierras destinados a vedados de 
caza que estan normalmente cer-
cados, amojonados o acotados, 
podrán cazar libremente en cua l · 
quiera época del año (menos con 
reclamo de perdiz, machó o hem 
bra), el cual sólo se podrá u t i l i 
zar en tiempo que no sea de veda, 
pero no pod rán usar reclamos ni-
otros engaños a menor distancia 
de 1 000 metros de terrenos col in-
dantes. 
La.caza de perdices con recla-
mo queda absolutamente prohi-
bí a, salvo lo indicado en el ú ' t i -
mo párrafo de la disposición pr i • 
me a. 
2. ° E l que destruya los nidos 
de perdices y los d e m á s de caza 
menor, se rá condenado, en juicio 
de faltas, a pagar la multa de 25 a 
50 pesetas por primera vez, 50 a 
100 por segunda y 100 a 200 por 
la tercera. 
R 3 0 E l que en tiempo de veda 
destruya las aves út i les a la agri-
cultura se rá castigado por nrime 
ra vez con una multa de 50 pese 
tas, la segunda de 100 y la terce-
ra de 200; el reincidente se rá pe-
nado con arreglo al art, 52. 
4 0 Los padres o representan-
tes legales de los infractores s e r á n 
responsables, c i v i l o subsidiaria-
mente, p^r sus hijos o represen-
tados menores de 18 años , y los 
amos de los que cometan sus cria-
dos en la misma edad. 
5. ° Queda' terminantement 
prohibida la c i rculac ión y venta 
de caza de pájaros muertos du 
rante la veda, como t amb ién la 
v tn ta de la v iva en la época , si 
bien los d u e ñ o s o arrendatarios 
de montes, dehesas o cotos, po-
d rán matar por cualquier medio 
los conejos que en los mismos 
haya, vend iéndo los previa licen-
cia d M a Alca ld ía desde 1.° de 
ju l io en adelante. 
6. ° No p o d r á tirarse a las pa 
lomas domés t i cas ajenas sino a la 
m m [i u i i i i 
distancia de un k i lómet ro de la 
poblac ión . 
7 ° Desde 1.° de marzo a i 15 
de octubre se prohibe la caza con 
galgos o podencos en toda clase 
de terrenos. 
A l mismo tiempo y dando cum-
plimiento a lo dispuesto en la real 
orden de 31 de octubre de 192^ 
(cGaceta» nútn . 310), recomiendo 
a los s eño res alcaldes, Guardia 
c i v i l y d e m á s agentes de m i auto 
ridad ejerzan rigurosa vigi lancia 
para la pe rsecuc ión de cazadores 
de pá jaros insec t ívoros , proce-
diendo con severidad en caso de 
infracción y pitfohibiéndo la c i rcu-
lación de pájaros muertos^ 
L o que se hace públ ico para 
general conocimiento. 
Teruel 4 de febrero de 1930.— 
el gobernador interino, Ernesto 
Ca lde rón . 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
Marchó con permiso a Madr id 
el abogado del Estado don F ran -
cisco V i t a l Torres. 
Libramientos puestos al cobro: 
D . Francisco de Diego, 83*33 
pesetas. 
Sr. administrador de la P r i s ión 
provincial , 185406. 
D . Constantino Bartolo, U S l ^ l 
> J o s é Moriano. 818 36. 
> Manuel Estevan, 9.746<98. 
> F r a n r í s c o A l balate, 53 30. 
> Luis Gasea, 108 66. 
Sr. administrador de Correos^ 
841,92. 
D . Vicente Gómez , 57*58. 
Sr. jefe de Seguridad, 32'84. 
D J o s é Pardo, 44 42. 
> Manuel Parales, 300. 
Sr. j f e de Te égrs fos , 740 25. 
j Informes Comerciales y Pe-
j nales E s p a ñ a y Extranjero con 
j Reserva.—Certiflcados de Pena-
les al d í a , 5 pesetas.—Comlsfo-
I nes g e n e r a l e s . — C u m p H m l e n t © 
de exhortes.—Compra-Venta de? 
Fincas.—Hipotecas.—Casa f a r -
dada en 1908.—Director: A m o 
j n io Ordó f í ez .—Agen te Co leg ie -
do. 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Mar ín .—Ya hac ía d í a s 
que no se rodaba en este coliseo 
un programa de cine tan comple-
to cómo el de ayer. E l públ ico 
sal ió satisfecho de las tres cintas 
exhibidas y nosotros deseamos 
que esto se repita ya que se nece-
sita fuerza de voluntad para lan-
zarse uno a la calle e3tind> a c ía 
co grados bajo cero. 
Mañana , como ha d n s tenemos 
anunciado, se p r e sen t a r á la gran 
compañ ía de comedias Pino Thu i -
l l i e r . 
D e b u t a r á con < D o ñ i H o r m i g a » , 
obra de los Quintero. 
Pàgina 6 E l Mañana 
6 f ebr'i aro de 
G u i a del O p o s i t o r a l M a g i s t e r i o 
M A N U E L B ^ N E I T E Z m u í 
j g l ~ CAMISERÍA ^ — 
V EQUIPOS PARA NOVIAS 
Contestaciones al 
programa efícial 
T e m a 337 
DE LOS GASES. —PRINCIPIO DE PAS 
CAL APLICADO A LOS GASES. - PRE 
SIÓN ATMOSFÉRICA. — DESCRIPCIÓN 
DE LAS BOMBAS ASPIRANTES, IMPE 
LENTES, MÍXTAS Y DE INCENDIOS. 
PIPETA Y SIFÓN. 
C o m o y a se dijo en el lugar corres-
pondiente los gases no tienen forma 
JIÍ vo lumen determinados y s i empre 
l lenan el recipiente que los contiene 
adoptando su forma y vo lumen. 
Debido a l continuo movimiento de 
que e s tán an imadas las rçioléculas de 
los ¿rases é s t a s chocan contra las pare-
des de las vasi jas que los contienen 
ejerciendo determinada p r e s i ó n . S i 
« n un m i s m o recipiente se intrc duce 
m a y o r cantidad de gas la p r e s i ó n de 
é s t e aumenta por ser m a y o r el n ú -
mero de m o l é c u l a s encerradas y p o r 
lo tanto el de choques sobre las pare-
al§8 del vaso. 
L o s gases se caracter izan por su 
gran expansibilidad y compresibilidad. 
Se demuestra la expansibi l idad de los 
Çases colocand,o en la c a m r a n a de la 
m á q u i n a n e u m á t i c a una vej iga c e r r a -
d a que contenga Un poco de gaf; al 
ex traer é l a ire de la campana se hin-
c h a la vejiga. L a compresibi l idad se 
demuestra por la r e d u c c i ó n de los 
gases por c o m p r e n s i ó n en un. c i l indro 
resistente de v idr io en el que se ajus-
ta un é m b o l o . 
E l principio de P a r c a l es aplicable 
a los gases y por lo tanto toda presión 
ejercida sobre una porción de la masa 
gaseosa te transmite con igualdad en 
todos sentidos siendo esta presión pro-
porcional a la extensión de la superficie. 
L a atmósfera, constituida por el aire, 
gas pesado, ejerce p r e s i ó n sobre todos 
los cuerpos en el la sumergidos. . 
E l peso del a ire s é puso en duda en 
l a a n l i g ü e d a d pues al querer compro-
barlo pesando una vejiga llena de aire 
se observaba que este peso era igual 
que s i la vejiga estaba v a c í a . No t en ían 
en cuenta que estando la vejiga h in-
chada de aire el aumento de peso se 
contrarrestaba por el empuje hacia 
a r r i b a , el cual es igual al peso del a ire 
desalojado. L a d e m o s t r a c i ó n del peso 
del a ire puede real izarse pesando un 
globo de v idr io lleno de a h e y vol-
v i é n d o l o a pesar d e s p u é s de extraerlo 
total o parcia lmente observando en 
esta segunda pesada cierta d i s m i n u -
c i ó n , igual al peso del a ire e x t r a í d o . 
E n la p r e s i ó n a t m o s f é r i c a se fundan 
las bombas hidráulicas, la pipeta, el 67 
fon y otros aparatos. 
L a s bombas hidráulicas son aparatos 
que se emplean p a r a elevar el agua 
de los d e p ó s i t o s , a otros puntos m á s 
a tos. 
L a s bombas h i d r á u l i c a s pueden ser 
de tres clases: aspirantes, impelenies, 
mixtas y de incendios. 
L a bomba aspirante consiste en un 
cuerpo de bomb i con su correspon-
diente é m b o l o ; por un tubo de aspi 
r a c i ó n se e s t a b l e c e c o m u n i e a c i ó n entre 
el cuerpo de bomba y el d e p ó s i t o del 
agua. E l é m b o l o tiene un orif icio por 
el que pasa el agua a su parte supe-
r i o r , la cual no puede retroceder por-
que una v á l v u l a , que se abre de abajo 
arr iba , lo impide . E n el fondo del 
cuei-po de bomba hay otra v á l v u l a 
que se abre t a m b i é n de abajo a r r i b a y 
que, permit iendo la subida del agua 
por el tubo de a s p i r a c i ó n , impiae que 
vuelva a l d e p ó s i t o . 
Cuando el é m b o l o sube, el aire que 
hay en la parte inferior del cuerpo de 
bomba se enrarece y el agua del de-
p ó s i t o penetra en él por ser m a y o r la 
p r e s i ó n a t m o s f é r i c a exterior; en este 
movimiento ascensional la v á l v u l a 
de} cuerpo de bomba se abre.y la del 
i é m b o l o se c i e r r a . A l bajar el é m b o l o 
se abre la v á l v u l a de é s t e y se c i erra 
I la del auerpo de bomba con lo que el 
agua pasa a la parte superior del é m -
I bolo, el cual la hace s a í i r al exterior 
| en los movimientos sucesivos de as-
censo. 
L a bomba impelenie consta de un 
uerpo de bomba de cuya parte infe-
r i o r sale un tubo de e l e v a c i ó n ; en el 
fondo del cuerpo de bomba hay una 
v á l v u l a que se abre hacia a r r i b a per-
mitiendo la entrada del agua, pero no 
la sa l ida; en el tubo de e l e v a c i ó n hay 
otra v á l v u l a que t a m b i é n se abre ha 
c ia arr iba p a r a dar paso al l í q u i d o al 
ascender y evitar su descenso al cuer 
po de bomba. A l subir él é m b o l o m a -
cizo de la bomba se abre la v á l v u l a in 
fer ior y el agua penetra en el interior 
del cuerpo de bomba para alcanzar el 
nivel exterior; al bajar se c i erra esta 
v á l v u l a y se abre la del tubo de eleva-
c i ó n , por donde el agua es expulsada. 
L a bomba mixta consta de les mis-
mos elementos que :a impelente m á s 
un tubo de a s p i r a c i ó n inferior; al su-
bir el é m b o l o funciona como aspiran 
te, penetrando el agua en el cuerpo de 
bomba por el v a c í o que se produce, y 
al bajar funciona como impelente, 
obligando al l í q u i d o a sal ir por el tur 
bo de e l e v a c i ó n . 
Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madr id , I a s oficinas 
S A P I C . empresa anuncia-
dora, Alca lá , 1. 5.°. 
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SERES NATURALES. - DIFERENCIAS Y 
ANALOGÍAS QUE EXISTEN ENTRE 
ELLOS.- HISTORIA NATURAL! SU DI-
VISIÓN.- GEOLOGÍA: SU DIVISIÓN.— 
IDEA DE LA GEOGRAFÍA FÍSICA.— 
GEOGNOSIA: SU DIVISIÓN. 
Todos los seres que han sido crea-
dos sin la i n t e r v e n c i ó n inmediata de 
la mano del hombre reciben el nom-
bre de seres naturales. Es tos seres que 
constituyen el objeto pr inc ipa l de la 
H i s t o r i a Natural se dividen en orgáni-
cos e inorgánicos. E n t r e ambas clases 
de seres e x i s í e n diferencias y analo-
géas que conviene destacar, sobre to-
do, en cuanto su origen, forma y com-
p o s i c i ó n q u í m i c a . 
Origen: L ó s seres o i g á n icos proce-
den de otros seres m u y parec idos a 
ellos y que no pueden ^formarse art i -
ficialmente. 
E n cambio los seres i n o r g á n i c o s 
pueden, mediante ciertas condiciones, 
formarse artificial mente y por la com-
b i n a c i ó n de otros cuerpos. 
F o r m a . — L a forma de los seres or-
g á n i c o s es constante y c a r a c t e r í s t i c a , 
mientras que la de los seres i n o r g á n i -
cos es i rregu lar y de t a m a ñ o s m u y 
var iados . 
Composición química.—La d i ferencia 
de los dos grupos, en cuanto a su 
c o m p o s i c i ó n q u í m i c a , es debido, m á s 
que a la naturaleza de los componen 
tes que son cas i los mismos para to-
dos los casos, a la distinta manera 
que tienen de agruparse dichos com-
ponentes; pues mientras que en un 
minera l el n ú m e r o de elementos q u í 
micos que 1© componen es m u y pe-
q u e ñ o , y de c o m p o s i c i ó n m u y senci-
l la , en una planta, o en un animal , en-
tran muchos cuerpos s imples con una 
gran comple j idad . 
Pero los seres o r g á n i c o s tienen tam-
b i é n entre s í diferencias y a n a l o g í a s , 
en orden a su forma externa (los ani-
males desarro l lan sus ó r g a n o s inte-
r iormente, las plantas hac ia el exte-
r ior ) ; composición química (en los ani-
males predominan las substancias al-
buminoideas; en los vegetales las subs 
tancias h i d r o c a r b o n a d a s \ - / ü / z a o n e 5 de 
nutrición (el an imal precisa tomar los 
al imentos previamente formados por 
otro ser o r g á n i c o , y a sea animal o ve-
getal, mientras que las plantas consu-
m e n los elementos i n o r g á n i c o s del 
suelo y de -a a t m ó s f e r a , t r a n s f o r m á n -
dolos en mater ia organizada)'y fundo-
neslde relación (el animal se mueve o 
se tras lada de un sitio a otro; el vege-
tal carece de esta facultad). 
I O S E M A E ^ T R g 
M A T S R I A L E L É C T R I C O 
Historia Natural: Su división 
His tor ia Natura l ' e s la ciencia 
estudia los seres naturales. Se divide 
en dos grandes partes: Geologia, o 
ciencia de la T i e r r a , y Biologia o cien-
cia de la v ida de los seres 
blan dicha T i e r r a . 
Geologia: Su división 
L a G e o l o g í a (de Geo 
f í s i c á y ^/772/co5 o de la ComDi 
, W ^ l ^ . L a m i n e r a l o g í a ; Se 
T i e r r a , y 
logos = tratado) es la ciencia de la 
T i e r r a y de su c o n s t i t u c i ó n , transfor-
m a c i ó n , origen y c ircunstancias por 
que h a pasado hasta su estado actual. 
L a G e o l o g í a , con un contenido tan 
extenso, tiene que d iv id irse necesaria-
mente en otras ciencias, tales como: 
La Geofísica que estudia el exterior 
actual de la T i e r r a 
La Geodinámica, que se ocupa de 
sus continuas transformaciones. 
La Geotectónica, que estudia la dis-
p o s i c i ó n de sus capas. 
La Geognosia, que^trata de los mi -
nerales y las rocas. 
La Geologia histórica, que s e ñ a l a las 
diversas vicisitudes y acontecimientos 
terrestres hasta la é p o c a actual. 
Idea de la Geografía física. L a Geo-
g r a f í a f í s ica ( G e o f í s i c a ) es u n a r a m a 
de la G e o l o g í a , que nos da a conocer 
la t ierra en su aspecto exterior. Son 
c a p í t u l o s de esta c iencia la constitu-
c i ó n , forma, dimensiones y densidad 
del Globo terrestre. L a c o m p o s i c i ó n , 
sa l in idad y temperatura de los mares, 
(hidrosfera); L a d i s t r i b u c i ó n geográf i -
ca de continentes y o c é a n o s . — E l estu-
dio de la corteza terrestre con sus r e -
lieves, l lanuras y mesetas (lilosfera). 
— L o s materiales contenidos en las 
profundas regiones de l Globo a tem-
peraturas desconocidas, aunque c ier-
tamente m u y elevadas (pirosfera) y el 
n ú c l e o terrestre c u y a densidad es 
a p r o x i m a d a a la del h ierro (barisfera). 
Geognosia: su división. 
L a Geognosia estudia los materiales 
l i t o l ó g i c c s terrestres. Estos materiales 
se dividen en minerales y rocas, que 
dan lugar a otras dos ciencias llama-
das, respectivamente, mineralogía y li-
tologia. 
L a M i n e r a l o g í a es la ciencia que se 
propone estudiar, clasificar y descri-
bir los minerales , v a l i é n d o s e de sus 
manifestaciones exteriores (caracteres) 
y que se d iv iden en caracteres morfo-
lógicos, o de la forma; físicos o de la 
en mineralogía general, que "7 
caracteres que son comunes a t 7 
los d inera les , y mineralogía des-
que pue- var^er los c,asifica y descrive. T ? 
I La Litologia es la parte de la r 
I nosia que estudia las rocas las 
;se diHden en rocas simples, 0 ¡ ^ 
- tuida^ p o r un solo mineral caso 
es p(jco frecuente, y en rocas 















i n s t i t u i d a s 
las rocas hay Que consicW 
siempre su composición (química™ 
nerajDgica) y su estructura. 
E. B, 
pero 
ti m i l 
















más ni i 
tías. Oí 
1)lasonal 
so, de a; 
Efectos públicos 
I n t r i o r 4 por lOOloontado». 
Kxtrior 4 por 100 
^.nortizable 5 por ICO, 1920. 
> 5 por 100,192a. 
» 5 por 100,1927. 
" 5 por 100,1928. 
• 5 por 100, i m 
libre. . . . . 
i m r t i s s b l e 8 por 100,1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 '/2 Por 100, 
80'10 
í 4 por ICO, 1908. 
y ç r o v i a r i a 6 por 100 
» 4 Va P^r 100. . 
Acciona» 
Bnoo de JBapaüa 
BOGO Mi ipano Amerioano . 
ÜBOO E s p a ñ o l del Rio de la 
F l a t a . . . . pesetas 
Auoarera i o r d i n a r i a i . . . . 
I i e f ó n i o a i preferente! . . . 
» ordinarias . . . . 
b t r ó l e o i 
i o i i v o i pesetas 


















Obl igac iones 
p é d n l a s Mipoteoarias 4 P1^ 
100 . . . . . . . 
d . id . b por . . . . . 
Cd. idi 6 por 100 
p é d n l a c Banco de Crédito 
L o c a l 5. por 100 . • 
I t l . Jd. i d . id . 5 Va P f i • 
i d . id. id . id . 8 por 100 . . • 
O o n f e d e r a o i ó n Sicdioal Hi -
d r o g r á f l o a del Sbro, & 
p o r 100 
id . id . id . id . 6 por 100. • • • 
T r a s a t i á n t i e a 6 por 100,1920. 
6 por 100,1922. 
Wonetía oxtranjer» 
F r a n o o i 
F r a n c o » IHÍSLOI '• • 
L i b r a e 
Doliara 
L i r a s , 
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C R OJN I C A S G A R C I R R U B I E S C A S 
p e l o s o b r e r o s y d e l o s S i n d i c a t o s 
pon paco, 
digan sus atacados 
es una excelente auieran, 
10 4 a* no tiene másdtfícto que 
^fvan todas las fuerzas por la 
* Es al&0 6X3113(10 en sus 
^^amientos y creencias y muy 
Kn a la ex iteración y al alboro-
pi otro día hablándomen de 
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a se puso en un grave apne 
1, vi no quería saber nada V él 
ílcíaqüe ^escuchase a la faer-
Faé UQ abuso ê confl!fza» 
ê'ro bueno, ya pasó y se lo^er-
J no A don Paco, no alter án^ose 
fíhabiar, es muy divertido oírle, 
-ucbísimo! iPero si se alterk...! 
LaudaloteiíUe eje a su idter 
locutor. Ayer estaba tan pacjfico 
como un león vit jo con calentara. 
Po eso le dejaba desbarrar i su 
gflsto, sin ponerle la menor ob 
jeción..,» 
Nàda, nada, estabi convenç do: 
a los obreros sindicados les trita-
bau sus cabecillas como a simales 
bestezuelas que la artimañ x y la 
astucia pusieran en su poder. Ni 
más ni menos. Como a unos tes-
tias. Oficialmente el Sindicjto 
blasonaba de li-bertad, de progíe-
so, de apoyo, de justicia. Y tocas 
aquellas palabras rimbombanfes, 
no eran más qu¿ un puro mió; 
frases rebuscadas, tropos escoti-1 
dos que dichos con brío y cabr, 
enardecían a las masas de cbp 
ros, pobres trabadores que aU-
tos de bienestares se sometín 
Uaa prueba fehaciente de ello era 
las últimas notas. Un caso muy 
significativo sería el que todos los 
obreios asociados fueran a la 
huelga para derribar el régimen 
actual guiados por su ideal repu-
blicano. Entre tai tos miles de 
obre - os, podría suponerse que só 
lo hubiera un veinte por ciento 
monárquicos ¿Por qué estos In 
bían de ir a la huelga como los 
otros? ¿Por qué no se respetaban 
sus ideas y se les permitía traba 
jar para dar muestra de orden, de 
paz y de concordancia con el ré-
gimen?... Claro, estando de bra 
zos caídos todos, hicían ver que 
el sentimiento republicino era 
general. E n seguro que si cual-
quier obrero se aventurase traba-
jar en esos momentos, le mata 
rían a golpes como tienen por 
costumbre, los mandarines y co 
rreveidiles de los apóstoles del 
sindicalismo. En creencias reli 
gíosas, pasa lo mismo. No podía 
manifestarse nadie católico sin 
armar un alboroto de protestas y 
escuchar irónicas palabras de re 
chifla. ¿Eso era libertad? ¿Eso era 
vergüíozí?,.. 
Los acuerdos debieran tomarse 
en votació a general y a&í se to 
mabàn pocas veces; allí el voto 
del obrero no servía para nada, 
no existía más voluntad que la de 
unos señores que hicían y-desha • 
cían a su gu t), sin to nar pare-
cer opinióa de nadie. D ;cían qu e 
suilmente cierta cantidad de di-
nero al Sindicato que ignoraban 
cómo se invertía. No tenían más 
que deberes, derechos, ninguno. 
En resumidas cuentas: que la 
masa obrera estaba dando mués 
tras de que se dejaba administrar 
de cualquier forma. La agrupa-
ción obrera para formar la uni-
dad grande, bien estaba, pero or 
ganizada de distinta manera; con 
amplitud de criterio, de pensa 
miento, de creencias, de acción 
individual; que no pudiera sobor-
narse a nadie ni con dinero ni sin 
él, que tuvier n libertad absoluta 
y que cada movimiento general 
obedeciera a una razón, a un ñn 
positivo, a algo práctico; que los 
acuerdos lu*raa por unanimidad, 
con sinceridad, y teniendo siem-
pre préstate que la única volun -
tad legal fuera la de ellos, la de 
los obreros, eliminando a esos lí 
ders sabiendo que los manejan 
como a simples objetos sin idea y 
H O J A S D E A F E I T A R 
FABRICA NACIONAL DE A R M A S 
T O I X D O 
SON UNA MARAVILLA 
Notas militares 
V I A J A N T E S 
a la comisión que visiten 
constantemente una sola pro-
vincia, si queréis aumentar 
vuestros ingresos, escribid 
indicando nombres de las ca-
sas que trabajáis a número 
4378. 
A p a r t a d o 4 0 - M A D R I D 
Dirección general de 
Seguridad 
Destinos a proveer por con-
curso examen 
Cuarenta plazas de vigilantes-
conductores de los vehículos de 
la policía gubernativa, dotadas 
con 3 000 pesetas anuales de suel-
do, de las cuales se cubrirán in 
mediatamente 18 que existen va-
cantes en Ja actualidad y las que 
se hallaren el día que terminen 
los ejercicios, quedando el resto 
en expectación de destino. 
Una plaz* de mecanógrafo, do 
tada con 3.090 pesetas anuales de 
sueldo, para cubrir una de las 
cuatro que se hallan vacantes. 
IJoa plaza de igual clase y suel 
do que la anterior para cubrir las 
vacintes que f xistan al terminar 
la oposición o que se produzcan 
con posterioridad. 
Diputación de Burgos 
Una plaza de escribiente segun-
do, dotada con 2 500 pesetas anua 
les de sueldo. 
C O S A S D E I T A L I A 
El susto de un 
campesino y la 
hazaña dé una 
vaca 
Ua campesino regresaba con-
tento del mercado de ganado de 
Mantúa, donde había vendido a 
buen precio un rebaño de ovejas. 
Sobre su carro llevaba, conve-
nientemente atada» una vaca, que 
no había querido vender porque 
no le ofrecían todo el dinero que 
él creía que valía el animal. 
E l campesino caminaba pen-
sando en la distribución que iba 
a dar al dinero de la venta de las 
ovejas, y se reg. djaba haciendo 
proyectos. 
Como hacía un día esp1é idido 
de sol y el calor le molestara, se 
quitó la ch \queta, en la que iba la 
cartera llena de billetes, y la co-
locó sobre el carro en que iba la 
vaca. 
Cuandf yaestabia la entrada 
^XiETAMEL 
mansamente a la disciplina tiran 
570 0» 









de cualquier jefecillo caciquil 
Verdad era que desunidos, por m 
íormar bloque carecían dé fuerzí 
tal di* había d^ iralahueigi , y 
a la huelga iban sin más explica 
clones. Se dabi el caso de pre-
guntar un obrero a otro, cual era 
para todo; pero aprovechar esá la causa de ella y decirle que en 
unión para empresas que lejos d«! realidad lo ignoraba. Y así un día 
p̂ortales ningúa beneficio los y otro día, sin cobrar ni un cénti 
arruiae... mo, pasando estrecheces y cala-
eso era lo cierto; ya habíamidades, empeñándose para mu 
Oblado algo respecto a ello Adol-cho tiempo. Y después de ciertos 
Marsillach. E l obrero de tantadías, semanas o meses, les pasa-
feriad como le ofrecían, no te ban el aviso de que podían rein-
m ninguna, estaba bajo una dic-tegrarse a sus trabajos sin peligro 
todura en pequeño pero muchojiinguno, pero sin haber logrado 
ftósduraymáí crael ^06 todaslinguna mejora para la clase, las qUe 
sinrazón. Y que esos líders en 
vez de ser señoritos que vivían a 
cuenta de ellos, que fueran obre 
ros también, obreros despej idos, 
cultos, inteligfent̂ s, formales, sen 
satos, honrados y sobre todo de 




hubieran pesado sobre. No estarían mal estos movi 




no tenían aientos obreros siempre que per-
pensamiento n i de iguieran una fiialidad en que 
^ c i a s religiosas, 
esariamente habían de ser por 
adel 08 republicanos- De ahí en 
«mpt.?^ 10 R i e r a n , igual daba 





comunismo, en el anar 
o bolcheviquismo; pero 
fiera Rarquíà de ninguna ma 
era ¿i ré^imen de gobierno 
^ ^ , 1 0 8 6 8 ^ ^ a ellosy 
que &aní*ban, y ha-
Wle - contra él hasta derri-
sintrab1-103 mailera de comer.., 
iQué lQué desalmados...! 
*aMon/eQtecita fuel la, los 
K Slndicalistas...? Node-
nsar Conao se quisiera. 
D A N I E L D E S A N P I O 
GARGANTA. NARIZ, OIDOS 
Cinco de Marzo, 2.-Teléfono 2844 
ZARAGOZA 
ni políticas, lejorasen de posición, de sueldo, 
e trabajo, de comodidades, en 
n, de algo. ¿Pero estar de brazos 
aídos forzosamente, aparentando 
)lidaridad con las ideas políticas 
e unos señores que lejos de pa 
ir privaciones como ellos, vivían 
comían bien? ¿P.jdría tolerarse 
le les utilizaran como a simples 
strumentos para hacer frente a 
\ régimen político? E^o era fal-
Jar las cosas, vulnerar sus pro-
ps estatutos, atropell irlo todo. 
1 obrero en esas condiciones no 
íi hombre, ss le trataba como a 
i objeto cualquiera. Ellos h\-
\n de limitarse a pagar men-
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
D funciones. — Saturaini Her 
nando Hervás, de 79 años de 
edad, casada, a consecuencia de 
hemorragia cerebral. —Parra, 30. 
Angel Giméaez Pérez, de 24, 
soltero, a consecuencia de coral 
gia supurada.-Hospital provin-
cial. 
Una pi z ' de recaudidor de Cé 
dulas, Arbitrios e impuestos, dô  
tada con 2 500 pesetas de sueldo 
anual. 
Ayunta miento de Burgos 
Una plíza de oficnl 3 . ° con el 
sueldo anual de 3 000 pesetas. 
Diputación de Zaragoza 
Dos plazas de oficial 3 .° con 
3.000 pesetas cada una y en el 
Ayuntamiento de dicha capità, 
tres plszis de igual c t^goría e 
igu U sueldo. 
! L i s condiciones y demás que 
se necesitan para poder tomar 
parte se v rán en el Diario oficial 
número 28 del mes actual. 
Al objeto de practicar las ope-
raciones de talla en la Csja de re-
cluta de Alcañiz esta noche mar-
chan los suboficiales don Jeróni-
mo Conejero y don Ricardo Ro 
drigo. 
de su pueblo vió con espanto que 
la vaca, sin duda hambrienta por 
la larga jornada, h bíi empezado 
a comerse la chaqueta. Desgra-
ciadamente, los papeles de la car-
tera debieron parecfrle raanjaies 
exquisitos, pues se los había tra-
gado casi totalmente. 
E l pobre campesino Il· gó a su 
casa desespr rado. Pero dispuesto 
a perder la vaca antes que los bi-
lletes, llamó al carnicero para que 
diera muerte al animal. 
Los billetes producto de la ven-
ta del rebiñj fueron recuperados 
en bastante mal estado; pero, sin 
embargo, llevadosinmediatamen-
te a una sucursal del Banco, fue 
ron reconocidos como buenos pa-
ra la circulación. 
E l campesino descansó, final-
mente, después de la terrible 
emoción sufrida, y, yo más tran-
quilo, se dedicó a vender ia vaca 
a trozos a sus convecinos, quie-
nes no tuvieron inconveniente en 
comerse la carne de la vaca co-
medora de billetes. 
S E V E N D E Auto Citrcei Se-
dan H P 10, en buen estado. Ra-
zón Costa, 32. 
l&piUi, on mos rOOèpeaetai 
Bipa&a, nn trimMftn , . . V i * » 
«Btnmjero, ma afio 41*00 » 
S E a f t c m a • lo torPimed. , 
Tsl̂ fono 78 
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Las reinas de la 
belleza 
En París ha triUDfado cMíss 
Francia». 
Ayer por la tarde salieron del 
hotel donde se hospedan las rei-
nas de la belleza, cuyo paso por 
los Campos Elíseos fué presen-
ciado por numeroso público, En 
la calle de Rícheleü, dónde está 
instalada la Redacción de «Le! posa ha regresado de Cuenca el 
Regresó de Valencia, después 
de haber pasado unos días con su 
familia en aquella ciudad, la dis-
tinguida y bella señorita Concha 
Pastor. 
— En unión de su distinguida es 
Journal», también esperaban su 
llagada. Se habia estacionado un 
gran gentío. L a Prefectura había 
montado un gran servicio de or-
den. 
Los organizadores habían dis-
tribuido dos clases de invitacio-
nes: unas tarjetas azules para la 
Prénsa, con derecho a penetrar 
en el salón del jurado, y otras, co-
lor de rosa, con acceso al salón 
de fiestas. 
À las dos y media hicieron su 
entrada las reinas de la belleza, 
acompañadas del señor Waleffe. 
Ante el jurado desfilaron por or-
den alfabético de las naciones re 
presentadas. 
«Miss Alemania», que luce her-
moso pelo negro, con moño, es 
alta y majestuosa. 
«Miss Inglaterra», rubia, de 
ojos azules, vestía un traje tam-
biéa ¿zul. 
«Miss Austria», morena, vestía 
de rosa pálido. 
cMiss Bélgica», muy sonriente 
iba de blanco y lucía tres flores 
rejas en el hombro izquierdo. 
«Miss Dinamarca> lUvaba un 
lindo vestido de rosa pálido. 
«Miss Espeña» vestí* de blanco 
y llevaba en el pelo una rosa ro-1 
gestor de arbitrios don Leocadio 
Brun. 
— Llegaron de Gargallo D. Gon-
zalo Sampascual Benf ges y su se-
ñora doña Pilar Maícas Aguilar, 
de paso para Asturias. 
— Llegó de Valencia la bella se-
ñorita Luisa Navarro. 
— De Monteagudo del Castillo, 
don Santos Gargallo y don Faus-
to León, de paso para Zaragoza, 
providencialmente ilesos del acci-
dente de que ayer dimos cuenta. 
— Regresó de Valencia el joven 
Rodolfo Murciano. 
— Saludamos a don José Medá, 
contratista de obras. 
— Regresó en el correo de Va-
lencia don José M.* Rivera. 
— Marchó a Madrid el joven don 
José Iranzo, a preparar unas opo-
siciones. 
— Para CalaUyud salió el indus-
trial de esta ph za don Lf ón Les-
pinat. 
D I P U T A C I O N 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Marina y con asistencia de los 
vocales señores Feced y Qonz^ 
lez sé reunió ayer tardé à las siete 
en sesión de segunda convocato-
ria la Comisión Provincial. 
Adoptó, entre otros, los si-
guientes acuerdos: 
Altas y bajas de enfermos en el 
Hospital provincial y Casa de 
Beneficència. 
La salida del Manicomio de V i 
cerita Bruna del Val, de Bañón. 
E l ingreso, como acogidos de 
lactancia, en la Beneficicencia de 
Andresa Marco, de Báguena y 
Ensebio Carreras, de Tramacas 
tilla. 
Aprobar el cambio de pensión 
de lactancia, de los acogidos en 
esta Beneficencia, María García, 
de Teruel; Emerinda Justo y En-
carnación Bronchú, de Sardón; 
Francisca Pérez y Evarista Teó-
fiio, de RiodeVa, y Emperatriz 
García, de Blancas. 
Aprobar las cuentas de bagajes. 
Idem los jornales devengados 
por el personal temporero de la 
imprenta provincial durante el 
mes de enero. 
Idem la distribución de fondos. 
E ídem la fictura de la casa 
; Izquierdo, de Valencia, por sumí 
nistro de lámparas para el salón 
¡ de sesiones de la Diputación. 
Sección de Minas 
L O S T E R R E M O T O S 
Ciudad reducida a 
escombros 
<Miss Estonm iba de negro. 
«Miss Franela> vestía un m j s 
azul eléctrico, y desfiló en actitud 
teatral. Fué la úaica aplaudida 
por el público. 
«Miss Grecia», que también 
peina moño, iba de blanco. 
«Miss Kblanda» y «Miss Hun-
gría» llevaban vestidos negros. 
«Miss Italia» y «Miss Rumania» 
iban de blanco. 
«MissRusií » hija del célebre 
cantante Chaliapín, elegida por 
los deportados rusos que residen su.ciubí 
en París, vestía traje blanco. j * 
«Miss Turquí*» llevaba traje| La Directiva del RácÍDg cánta. 
blanco, y «Miss Yugoeslava» que bro se ^ ^ 
cerraba el cortijo, l ú a . un tra3e inc.àenteocurrido enGutchoeD. 
rosa pálido. tre su presidente y el jugador 
Todos los vestidos de las reinas 03car Rodríguez. Ei acto de indis 
de la belleza eran modelos de los ciplina cometido por éste fué vi-
más a fajados modistos parisinos. ^ vamente censurado y se acordó 
Puede decirse qu- la irás modes-1 rescindir inmediatamente el con-
ta habido la señorita C rreño, y trato con Oscar. f?A Barcelona, 
que só'o a su belleza se debió la | para luchar contra el Europa el 
tuena impresión que ha causado, i domingo, ya no irá este jugador. 
F U T B O L 
E l Terror contra el Athlétic son 
los equipos que el domiego juga-
rán un partido de fútbol, por la 
tarde, en el campo de la Juventud. 
I 
i Siguiendo la moda... 
t De Barcelona ha desaparecido 
i el jugador Homet, que figuraba 
I en el Júpiter. 
! Como no se presente antes de 
mañana, se tomarán medidas por 
iililiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilill 
leed 1 Moñona 
E l equipo que el Español piensa 
presentar el domingo contra el • 
Madrid en el campo de Sarrià es , 
tai á integrado, seguramente, por | 
Aznar; Saprisa, Molicé; Trabal, 
(Solé, Pausas; Prat, B?soli, Edel-i 
miro, Tt na II y Juvé. 
Relación de l a s operaciones 
que se han de practicar por el 
personal facultativo de este Dis 
trito en los términos municipales 
y durante las fechas que a conti 
nuacíón se expresa o: 
D¿l 16 al 23 del corrienle mes. 
Operación: Nueva demarcación 
por renuncia áe pertenencias.— 
Número y nombre de la mina: 
3 871, Wotan.—Término: Becei-
te, Valderrobrcs y Peñarroya.— 
Paraje en que radica, Formentay 
otros.—lateresado: don Joaquín' 
Lara Fuentes.—Vecindad: Ma- i 
drid.—Colindante: Fina. 
Reconocimiento y demarcación 
3 976, Laura . -La Cerollera, Bel 
moot; y otros. —Tozal Alto otros. 
Don Migu il Folh Folch.—La Ce-
rollera. 
De) 20 al 27 del mismo mes.— 
Operación: Reconocimiento y de ' 
marcación.—Número y nombre 
de la mina.-3.978, Santa Bárba i 
ra.—Término: Las Parras de Cas 
tellote.—Paraje en que radica: Te-
jerías y Umbm Gavín. —latere-' 
sado: don Pedro Ciarós Gascón. — \ 
Vecindad: Las Parras de Caste i 
lióte. i 
Un periodista neoyorquino que 
se ha trasladado a los lugares en 
que más se h^n dejado sentirlos 
efectos del reciente terremoto te 
legra fía diciendo qu: Nipier ha 
desaparecido por completo y que 
sus habitantes, presas del mayor 
pánico, van de un lado a otro por 
los alrededores sin encontrar don-
de gu r^cerse. La ciudad entera 
no es más que una masa de rui-
nas, ya que ni un solo edificio ha 
quedado en pie. Los que estaban 
construidos en las alturas fueron 
precipitados por el terremoto so 
bre los que estaban en lugares 
más bajos, dando lugar a escenas 
de verdadero terror entre los ha-
bitantes. Según informes recogi-
dos entre los habitantes de la re-
gión, el movimiento sísmico fué 
casi vertical y de una gran exten-
sión de abajo arriba, seguido de 
gran número de hundimientos y 
sintiéndose un traqueteo que ate 
rrorizó a la población. 
Los edificios de los periódicos 
<Hawkestay Herald» y cNapier 
Telegraph» están destruidos. 
E l barrio de los negocios está 
convertido en cenizas. L ^ Cate 
dral ha sufrido daños, que se cree 
serán irreparables. 
E l puerto de Ahuriri ha desapa-
recido completamente y los depó 
sitos allí establecidos de petróleo 
se han incendiado. 
Las tribunas del campo de ca-
rreras de Napier Park han sido 
transformadas en hospital, donde 
médicos y enfermeros trabajan 
sin descanso día y noche. 
Q0BIERN0CIV|[ 
NOTAS VARlAï 
Al ministerio, de Fomeilhl^' 
elev» instancia del Ayunt»! S! 
de íeruel relativa \ \ ^ ^ 
miedto de la estación d e l J > 
rril Teruel Alcafiiz, en fne f0* 
c iudk 
oficio j , A fiscal se le remite 
la Alcaldía de Bello y atesté' . 
la Guardia civü del 
blojdenunciando si jueZ y 
tari) de aquel Juzgado mnnfcy 
yalcuardia municipal Sefior ?: 
zdnPil por su extraña acti J : 
dar gritos subversivos. 
NOI 
f 
sido autorizado el preside, 
te de la sociedad Protectora Agn 
coÜ, de Azaila, para celebrar L 
ta general el 15 del corriente 
L A G R I P E 
Una denuncia 
original 
in Barcelona se ha presentado 
al juez de guardia un ingeniero 
qtímico, monsieur Leonard, tra 
tado de presentar una denuncia 
entra las autoridades de Barce-
loa, a las que acusa de dejar 
pgarse la gripe, puesto que él es 
ora ntor de un producto que 
tuye el microbio que la produce. 
11 juez, suponiendo que se trataba 
e un perturbado, se ha negadoa 
dmitir la denuncia, pero mon-
ieur Leonard ha visitado al presi 
jente de la Audiencia, logranà 
;>nvencer a éste, que llamó íl 
uez, señor Arronte, y le indicó 
bue admita y tramite la denuncií 
ie que hablamos. 
G A C E T I L L A S — 
Hoy cesó el viento que estos 
días nos azotabi. 
La mínima descendió pero aún 
hemos gozado de unas horas á i 
sol. 
La temperatura—que tiende 
mejorar—, al no ccorrer» el vien 
to fué excelente. 
Emisiones de inu 
sica sin micròfon» 
Hasid 
Desde hace algún tiempo 
<Nor8g> viene realizando M8* 
curiosas experiencias que consiS' 
ten en hacer emisiones radioP' 
cas de música sin micrófono. &[t 
sistema que está ideado poí& 
denunciado por infrac j aficionado a la radio de H a ^ ' 
ción al reglamento de Transpoi 
tes Rafael Serret Gil, de Peñarrc 
ya de Tastavins. 
V E N D E S E tienda de vino; 
Salvador, 32, Teruel. 
Necesito OFICIAL BARBERC 
Razón en esta Administración. 
go, para cuya realización bate 
do la ayuda de una fábrica de 
nos, consiste én transformar 
Desembarcaron en Valencia 
en distintos trenes del Central e 
Reconocimiento y demarcación. An gón se dirigioron a sus pt-
3.979. Santa Bárbara.-Castel de blos de esta provincia, los sol*-
-Hoya del Regallo.-Don dos licenciados del Ejército ie 
Híiar- Africa. 
Caora, 
José C dona Iñigo. 
vibraciones de las cuerdas e ^ 
braciones eléctricas. Su autor ^ ^ 
propone investigar hasta qoe P ^ 
to se puede aplicar este méto 
otros instrumentos musicales-̂  
Concoides los resultados ^ 
satisfacterios obtenidos coa 
micrófono, estas e%PeTie1lC^0à 
parecen tener una grao 
práctica aunque para 
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